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i n m i n  s s i u m  m m
de líá iifs y «H {{«̂ visielA
T aun más lejos están íss estrellas de 
Intima magnitud. T lcjp?i las nebulo 
sas resolubles. Y más lejos las estrellas que 
solo son visibles con ayuda del telescopió. 
Y más léjos,; mucho más fejos, aquellas 
Qtr ŝ: uebulosás que aun con el auxilio d^i 
más; poderoso ins^umentb dé bptíca, perci-' 
; bimos apenas com » una vaga claridad per- 
I dida' en; el, fondo di* los cielos;..
I . Sí, es itimeso el mundo material. Sú mas-* 
Sueña el m inistro de Fom ento non nitud;cpnfunde, ̂  da vértigos. Al
los caminos vecinales y para pr oyec*« cielo, estrellado especie de 
tar, queno para  c o n s tru ir , ' S"is mil|í?".®^
tildmfitroq de ellos Ttá pnhVnoadn na i lo sublime se apodera del alma.¿ilOmeiros aee iio s ,n a  convocaao pa- Nos abruma la conciencia de nuestra pe-
d © l  O I y O B O
P p o d u e t o s  q [ u í m i e o i s  y  f i a p m 'a c é u t i e C ^ s *  ®
COLORES, BA RN ICES,'SEG A N TES, PIN TÜ R A b PREPARADAS, PU RPU RIN A S '
86, Coipaílá, 66 (PUERTA HDEYA)— Extenso snrtido en Broclias y Piaiides.— 86, Compatfii, 66 (PUERTA HDEYA)
ja el día 10 del mes actual á los pre 
lidentes de lae. Diputaciones provin- 
“-lesá una rduniÓD̂ t con Objeto dé 
labar el compro’miétí' d[e que di* 
s Gorporaeiones siRbveneioáen 
bbras.
A mala parte acude el Sr. Gasset. 
tiene ahora, como ten otras .oeasio* 
is, el propósito de seducir con pala* 
fas & la ^ente, 6 lio conoce, ni ¡xor el 
;0, .esos centro^ de lia administra'* 
n que llevan ,el nombre de Diputa;- 
inés pro^ncikles.
a,ql pripaór̂ Gí̂ ô l̂ engañado será 
Ininistro d̂e Pomento/y en el se­
gundo habrA que lamentar que viva 
tan fuera de la realidad.
. Nadie sé deja ya seducir por bue- 
 ̂ ñas palabras ministeriales, ni nadie, 
Cmás que el Sr. iGasset, desconoce la 
situación de esos organismos. *
Acerca de esto, y para qu,e á nos­
otros no se nos tac^é de hacer oposi
por .sistema, b,oa,(gií daá,ácer^
queñez. Nos sentimos cómo anonadados, 
abso' bidoS por lá inlaensidad, perdidos ep 
el infinito. ¡r
Pues-un grano de arena, una partícula 
de polvo, un corpúsculo microscópico, una 
molécula, un átomo donde reinaran la paz, 
la dicha, la justicia 7 eí amor serían más 
grandes que ese mundo.
Alfredo Calderón
Roberto Gastroifido
La prensa de B|adrid al ocuparse fie este 
querido amigo y compañero, ei ilustre pe­
riodista repablioaao director de NI Pois, no 
hace otra cosa más que rendir un justo ho­
menaje artalénto,á la modestia, á los mé­
ritos que son cualidades inherentes á sn 
personalidad. '
Gastrovido, por haber sido el únicq 
riodista madrileño que iR dia' 
■riacbmbatlfláMi« í . 4 ^ , ¡ ^ * 4 , -  '
con
seni
Y qm m  ¿ Ñqríaleds, fqé
aí'i^go de unafaeirte multa ŷ á
das* consideFáciones de, itU^colega 
inadrileño, qué sob reRajo de la Yer- 
dad en,.esta mítíeria, y que unuucian 
e|aeguFQÍraeaSo <dei,miiiistra qn es- 
'Mtnportarite asupto. 
f  A las Diputaciones provinciales no 
íiftJips, puede pedir lo que les pide el 
Bsñer Gasset. Saly;o contadas -excep* 
j ¿iones, si hay algún presidente que 
'̂ ^̂ compro.meta á subvencionar cami- 
vecinales,ese presidente estamos 
|os de que no hará, de que no po* 
liacer honor á su palabra. Sea por 
"que quiera—y es por muchas cosas 
y por ninguna laudable—la vida de 
esas .Corporaciones, es tristísima. Lo
^cuíktro *áoc de pricién
Ahora basidadicúido^ulopaca quecnum- 
pía 4a sentenoU.
,,, Con eate motivodos peiiódicoc se ocupan 
de Gastrovido y en cuanto duét dicen, con
palabras elocuentes, que arrancaa ñame- 
roeos {bravos 1
Dice que debe desaparecer todo interés 
mezquino de bandería, puesto que en reali­
dad. no hay más que trabsjadores que de­
ben luchar por el mejoramiento comúu.
Termina abrigando por la unión de.todos, 
entre ¡bravos! y aplausos.
Goncédese la palabra á Antonio Frán- 
quelo, zapatero, el cual empieza doliéndose 
de que en un día como el 1.® de. Mayo haya 
únmerosos trabajadores ocupados en sus 
.{a^as habijltaale».
Dédicá un recuerdo á los mártires de 
Chicago y seguid^^mente afirma que entro, 
Ips obreros se está efectuando una xevoáú-t 
ción en las ideas que, á su juicio, es por 
donde se debe empezar.
Goncluye abogando por las reivindicacio- 
nes obreras (aplausos). /
' Evaristo Navarrete, carpintero, hace uso 
de la palabra y manifiesta que la falta de 
retórica la suplirá hablando.sinceramente.
Gombate la desorganización que reina 
eiitre los obreros, despreciando el ejemplo 
que dan los compañoros de otras náciones.;
Deplora que á la gira ó mitin no ̂ ayan 
concurrido todos los que estaban-obligados 
á asistir. ' ■
Terminado que hubo el compañero Nave­
góte, que también fué aplandido, habló 
parios Sánchez Toboso, camarero, que em­
pezó pidiendo á los obreros que mostraran 
sentido común.
Aludió los diferentes oradores que le 
habían preceotido y afirmó qneifiíentrraa los 
trabajadores no adquieran instrucción in­
telectual 7 societaria^ no llegará la hora de 
su redención.
Manifiesta, que no es político, pero que 
en tcdos los partidos ve algo bueno y para 
él todos son ignales con tal que tiendan á 
proteger al obrero.
Gonelqye deseando el imperio de los 
principios de solidaridad y humanidad, 
siendOj bastante aplaudido.
Sociedad de Gamareros por tener bandera; El principio del cortejo recordará la so­
blanca ypor presidente honorario á un te-jlemne procesión del Pilar, con sns.caracte- 
niente de alc&lde, liisticas farolas, sus estandartes y sus gi-
(A et̂ óB dos individuos debe irles mny| gantes y cabezudos, 
bien con la forma de Gobierno, imperante.
Silbadores de la ^poniera entablarán un 
curiosaí?.iálogo con silbidos. ‘ '
La comitiva I*® compues­
ta por mallorqüííSeB, cbn anchss'calzas mtf-
puesto-qúe no pronunciaron ninguna pala­
bra de protesta cootrR día.)
A GOnünnación hablaron más razonada­
mente ^ 8  compañeros Juan Mancebo y 
Juan G<í t̂io, diciendo que desean la anión 
de,tod08flo8 trabajadores para conseguir el 
triaúfo4ó. sus. aspiraciones.
A ^ s  ticte menos cuarto terminó la re- 
uióñ. ;
I*or Ir  n o e lie
Se cdebró otr& reunión en el local de la 
Federación Malagueña,pronunciándose bas­
tantes discursos alusivos á la fecha que se 
conmemora, y todos con tendencias al me­
joramiento de la clase obrera.
La he.mosa carroza que se confecciona es riscas, ei birrete y- iv chaqueta grfegos, y 
una bella alegoría del sillo de Zaragoza. í mallorquínas con faldaaO*?^®^ Y bonettas 
Al detenerse la comitiva, frente á la tri-¡ tocas blancas, ó rebocíUps.  ̂
buna>£l2 parejas bailarán la jota. Los tra-| La carroza recordará el panQK®uia esplén- 
jesde las danzarinas copiarán los más ti-f elino de las .Güeras de Artá; eJ; C^®ttílu de 
picos modelos aragoneses. ¡BaUvér, donde estuvo preso Jovvdlaños, y
Un notable cantador de jotas, coreado |i«, £|áftujade Va4]demoBa. O tra s  inCcripcio- 
por.los baturros y baturras, entxinará cú-|iies recordaráu loB Sitio8‘belli8imo8.dé '̂''De- 
plas que un distinguido poeta aragonés balyá, LlUch, Portopí, Pelavires, Pollensa f  
escrito. , I Alcudia.
O a ta lu ñ a  O á titilla  la  N u e v a  y  B x tpam ad íapa
Apenas se extingan los ecos vibrantes de '
número de los festejos <yue se 
i Madrid con motivo de la boda 
titulo de curiosidad pnblica-
I aq|ti un f 
rarito en i 
íjr,̂ ûe á 
T®* . r , , TT, . , lalqueríadeUlano».®® celebrará en el Hipódromo.' ■ Ĉerrarán el cortejólosc 
amplj» Paseo de la Gastelllana y Re- tando el Himno ¿ España.El
coletos ofrecen espacio suficiente para el 
desfile, (me el público podrá presenciar en 
estas hclluosas vías. Dentro del Hipódre- 
mo se baú empezado ya á levantar numero­
sas y eie|antes tribunas.
% Oaî lllalá Vieja 
Gonstiéiirá el primer grupo, con una re- 
presentacióu,brillante-del ilustre solar cas­
tellano. Los característicos heraldos deCftTftC»6YÍStiC08 —
El presideuíe Erancisco íerez, del Partí- iur^aV  i^ya» figuras parecen arrancadas
ser todo muy favorable y halagüeño, no hay
unaepalabra de alabanza, ni la menor éxa- .......................  .....o—. —^___ r__________  ______
geráción; todo lo merece eLgran eséritor re-^ do socialista revolocionariOj cierra .la serie I ¿eiyiejq arco de Fairnán-Gonsáléz, piepe- 
publicauo, el honrada periodista, |  de discursos. [den. Signe,! abriendo calle, una. sección\de
Y tengan presente i,ios .qué, por espíritu! Empieza recrimiúRRóo á los obreros por |  gomas, con negros trajes de terciopelo,
de secta ó de partido, no ésién á su ladoén. desunión que muestran,8abiendo que les 
estos momentos y iHO le defiendan, que és'a basta unirse para lograr su .emancipación 
muy raro hallar hoy quienes, en el orden | los que no ignoran que Garlos Marx dijo 
moral, puedan, no' yaigualarse, n i siquiera ÍOñ Alemania: Unios prohta^s.
co upaFarse con Roberto Gastrovido. Define lo que significa laAesta del prime-
blancos cuellos y sombreros apuntados.
El Gid, cabtigando en su Babieca, aquel 
caballo lante el cual, según la frase del poe­
ta, se ib^ ensanchando Gastilla, llevará á
Pertenece :ésle á una clase de periodistas|ro de Mayo que, á su entender, ló ignoran 
de la que. ya, desgimciadamente, quedan|todos aquellos qué no uanasiatido almi- 
muy poeos ejemplarék) en el .gremio. . ftin.
Está muy distante de los cucos ó tartufos’j Asegura que al; trabajador le basta que­
que depende d« ellas >ar-j?a8tra< ana lque  viven esgrianendo, ámodo de llave t  rey u»ra..a»e vengan abaio Jos que hoy le
' situación afrentosa. Los; enfermos, 
Jos alienados y los huérfanos que de 
| Ia Beneficencia provincial, dependen, 
carecen en ocasiones hasta de lo más 
( indispensable. Ni caldo paralos en- 
..fermos, ni luz, ni ropas, ni siquiera 
ta a s  para que lacten á las infelices 
R|tíatarit9S han tenido en algunas' 
[pasiones. Las dpudas á empleados y 
^^bastecedores son enorntes. 
í : Si vamos á juzgar á las demáé Di 
litaciones por lo que se refiere á la 
P s Málaga,—agregamos nosotros— 
\ i  buena parte acude el ministro de
maestra, una mala pluma y qúe intentan á(-explotan, estando los últimos tan conven- 
ve(H)s echárselas de pu'úbundos y severos | cidos' de ello, que de abi dimanan todos sus 
don esós pócos periódistás á quienes les I esfuerzos para mantener al obrero aberro- 
sobra honra, dignidad y vergüenza para re* |  jado con las cadenas de la ignorancia, 
partir por ahí. - I Pide la jornada de ocho horas para que
Gastrovidó podrá ir á la céTcel, a presidio] los proletarios puedan dedicar lasrestan- 
si se empeñan aquellos contra quienes es-1 tes al estadio.
grimió su plnmW; pero conste que irá sin |  Aboga por la creación de cajas de retiros
que nadie puí di. hacer girones de BU honra-Ipsra que el anciano trabajador no tepga 
dez intachable y acrisolada. i que iv ó comer la sopa del Asilo de los Au-
Es, pues, digno do todo respeto, aun por lgeles y dice que una manifestación de in-
parte (le sus contrarios.
Los^que le conocemos, los qno somos sus 
amigos 'de siempre, estamos á su lado len 
todo y para todo.
Josá ClNTORA
 ̂ ups.de estos org&úismios, poy. tan­
tas razones incapaces^ por tantas 
otras desprovistos de recursos para 
|ks más urgentes necesidades « de los 
llores encomendados á!(SR solicitud, 
pide ayuda, y ayuda importantísima, 
t para construir seis mil kilómetros de 
aminos vecinales,. el señor Gasset. 
is posible qpe se la presten?
 ̂ Si el Señor ministro se, propone 
inaugurarlos solemne nente ’ y . no 
nstruirlosj dando á los periódicos 
, Jasión para que una vez más aplau- 
, dH u las felices iniciativas del ilustre 
I compañero, nada tenemos que decir, 
Aparte de que se t^ata de una casi 
. mócente farándula  ̂pero si se propo- 
^  be algo más serio, si. Rende á que no 
sí^de enproyecjto ni en nada,que 
p̂arezca jucar á construir caminos 
I vecinales, prescinda en absentó de 
las Diputaciones é imagine expedien- 
, ws más razonables y prácticos que 
^̂JÍ de solicitar dinero de quien posi- 
 ̂ wimmente no lo pued[e 4íir.
V Esa es la vérdad. (
Gomo el, señor  ̂.Gasset no acuda, á 
otros mediosmíJome otras iniciati­
vas, el, país se quedará, sin esos .seis 
‘ biil kilómetros de caminos vecinales, 
' Como se ha quedado sin otraé cosas, 
"durante el gobierno de los partidos 
del actual í-égimen.
E l  1.” d e  M a y o
Tiempo hacía que en Málaga no se cele­
braba la fiesta del trabajo, debido á la re- 
sistenóia de los gobernadores á conceder el 
correspondiente permiso.
Habiéndose concedido esté' año,gracias á 
Moret, que tan pronto mira á la reacción 
eomp ó la democracia,' loa obreros' de > Má* 
lagá habqueridoresncitarlaflesta y‘lo han IlOs apláneos al oVsdor, varios músicos'in 
conseguido á mediaiipaesto qáe'el númeroIterpretaron lá Morsellesa, el HtMmo ds JSts- 
de obreros, que han holgado ha sido muy ; po y el de GfllWóafdi. 
ésc'éso en ielación con ei contingente pVo-i ' B e s re a o
letaiió de nuestra capital. " I La manifestación se puso nuevamente en
E n  e l  CenjIrQ O b re ro  ¡ marcha llevando la música á la cábezá, Ve-
accidentes, debía llegar ante las Gû rtes pi- 
diebdo se les ampare, para los bfectos del 
retiro, á.los fnneionarios que gozan de esa 
yentaja.
Laméntase de la escasa concurrencia y 
pregunta si así van á ir los trabajadores á 
la revolución.
Abomina de jas guerras y anatematiza al 
monstruo qne se llama capital por cayo in­
terés se matan los hopabies á millares.
Termina el compañero Jerez encarecien­
do el orden á los- manifestantes para.de­
mostrar, su eoltora;
'.'‘MAsléa ';.’8
Terminado el acto y cuando aún doraban
A treBcientos ocheStá mil kilómetros de 
.nosotros refleja el sol nuestro satélite, pá- 
fido y meláncóllco. A sesenta millones de 
' kilométros nos contemplan los marcianos 
y quién sabe si nos hacen señas. Dósde una 
'distancia de ciento cuarenta y ocho mill()- 
' Res de kilómetros nos envía el 0̂1 la luz, 
el calor y la vida. Mil doscientos millones 
■T-nos separan de Saturno. Eú los confines- 
del sistema solar á cuatro mil millones 
«.kilómetros fie nuestro, globo, vive sn vi- 
, da lánguida, el lento y pausado Nepiuno.
Allá, á muchos millones de leguas,’bri- 
 ̂ uan las estrellas más próximas. Las hay, y 
; bo de las niás lejanas, que nna bala de ca- 
I bbn^sparada desde la tierra-y conservan- 
j, do siempre su velocidad inicial, tardaría en 
I álcínzar algunos nullones de años. Dentro 
de la Yía Láctea, á que pórtenécemos, exis­
ten cuerpos luminosos cuya luz, con Sú ve-
Desde antes de las dos dé la tarde, hora 
señalada para la manifésta.cióp, empezaron 
y acndir.numeyosos obreros á la plaza de 
las.Biedmaé, núm. 7; panto de partida.
Él balcón.del Gentro donde se reúnen va­
rias Sociedades, ostentaba colgadura trico­
lor j ondeando sobre él mismo las banderas 
délas Sociedades de Garpiuterosj Ebadis- 
tas*«El Pregreso»; DepeVuiienfcés de. hotíjles 
y cafés -cLa Honradez»; Faderáeióo Mala­
gueña, Trabajadores del Muelle -«Hércules»; 
Partido Socialista Revolucionario y Alba­
ñiles «El Poryepir en el Trabajo». .
, . JLa m aBifesttacidJL ,
A las tres menos cuarto, sálieron los ma­
nifestantes dé la plaza de las Biedmas, en 
el siguiente orden:
Sociedad de Gamareros, la de Albañiles, 
la de Garpinteros, la Federación Malague­
ña, Trabajadores del Muelle y el Partido 
Socialista Revolucionario.
Gada .entidad llevaba sú eórrespóndiénte 
bandera, en déirédor. de la cual sé Sgrupa- 
ban.
Gon el may()r orden ;súbió. la manifesta­
ción por Gerreteirias, OÚeriás, Goleta, Gua- 
dalmedina. Hospital Giyil y Arroyo fie los 
Angeles, donde hizo altó, y 
XSÍ m it in
Formando un clr,caío con las bábderás 
diú comienzo el- m í|^, que fué presidido por 
Francisco Jérek.
Habló en prinmritérmino pl compañero 
Gasho Florido,) d£^|Ei6orvenh :
Dijo ei orador qiré el día sn que el obrero 
se fié cuenta'de su propiaválía, habrá lie*
su lado, sobre briosó palafrén, á Jimena,
la jota, resonarán los graves y solemnes de 
la pardana- de Gari». A su compás marcha­
rán los Soxnaténep catalanes, con sus trajes 
de teró^pelQ yerdé y'sus rojas barretinás.' 
Al grapA-de «Gatalufia» precédelrá el estan­
darte de ípsqondes de- Barcelona, con las, 
barraSfde Aragón;-SeráA>te, pú grupo ad­
mirable, artístico y lujoso. ‘ ^ '
Figurarán en eit̂ te grupo alegorías; que 
representarán la industria,, el comeréío, lá 
agricultura, y el trabajo én todas sus foF- 
mjRs, que tanto enaltecsé'n á las' próvinclas 
catalanas. Payeses y payesas, con sus ele­
gantes trajes y rojas barretinas:' los alcal­
des dé los pueblos del Valle de Arán; loá 
obreros de las fábricas: y en fió, varías ca­
rrozas, entre las cuales llamarán segura­
mente la atención la que representa «Una
con jabón de grana fina, cofia de papos y 
guarnecido el pecho de patenas, sartas y 
brinqnij^os. de Rodrigo y de su es­
posa marcharán, á caballo también y en or­
denada iprmAcióú, infa.úi?ojniés, y ricos-ho-, 
mes, pajes y mesúaderos, todos artística­
mente ataviados á la usanza del siglo XII.
Seguirán al grupo capitaneado por el 
GampeádOr las provincias castellanas y leo­
nesas: las earacteríséas retajónos de SejfO- 
via, con sus vistosas faldas de colorines ;las 
aldeanas de Avila;los campe®iúO*i de Soria, 
con sus coletos de ante, y las ai(le¿25®» 
sus cofias; las montañesas de Santander/ 
que llamarán la atención con la linda indu­
mentaria-de las pasiegas y los cuévanos á
coros Glavé, ean-
i  á s
L a a  Vaa.opngadaa y  l ^ a v a » a
Una sección de miqueletes abrirá mar­
cha al siguiente cortejo. Sus estandartes 
anunciarán el nuevo grupo, representativo 
de las «Provincias Vascongadas y Nava­
rra.» Las potas alegres del sorisioo acom­
pañarán el desfile.
'- En la sección de los vascos, con los al­
deanos 7 aldeanas de los caseríos, figura­
rán los clásicos ^atandaaaris, con sus 
boinas blancas y rojas', y pelotaris, con 
blancos pantalones y fajas de alegres co­
lores. Figurará un toro de fuego, nin dis­
parar, y los pitos y tamboriles vascos.
En medio del cortejo se erguirá una ca­
rroza con un grupo de ancianos, sentados 
80 el drfiolde Quernica, que no diÓ nunca 
sombra ni d confesos ni d traidores.
Detrás irá Navarra, representada por sus 
fieros montañeses de Roncesvalles, y loé
Lá última región del desfile será «Gastii  ̂
lia la Nueva y Extremadura».
Precederán al cortejo los heraldos de To­
ledo; con sus históricas dalmáticas; cabá^ 
llerOs cubiertos, con'RnT ántfgóáé armédv^ 
ras que el Ayuntamiento posee; alguacili­
llos y una sección de la Guardia amarilla. 
Al frente irá’ el pendón délos Gomnnerosf 
? La carroza representativa de la Mancha 
filgurará un carro de bellas vendimiadoras y 
séíradoras, entré Sarmientos y gavUlas.
‘ Delaúte de la carroza marcharán dos ti-*> 
píos gloriosos de las lett*« castellanas, ca­
ballero el uno en escuálido jAmelgo y mon- 
tadq el otro en paciente rocín;
Serán D. Quijóte* y Sancho PañisR. "
Con los aMeaños man(:heg08<»irán los 
campesinos- eixtreineños, con sus laeientes 
féjas de cuero....
Geriará,* por fli), el desfile la representa­
ción particular (lela capital de'Eielpafiá', con. 
úna-gran carroza alegórica, ..á cuyós ladOS 
marcharán soldado» vestidos con los 
tintos uoifórmes antiguos militares espáftór» 
les, de la coledeión del miuisterio de la 
Gllériá.
En eb cortejo figurarán ias.Uípioaé cale?-? 
aas de la época de Goya.i -en-cada una de las 
cuales ilá.a d(JS liadas majas, con trajes de 
medio paso y m'íntillas dé madroños; ma­
jas-goyescas, .manólas y cbléperos, estu­
diantes y tapadas.
Tal es, en ctpnjunto, lá brUl§nte fiesta 
que se organlzá, y que constituirá-segura­
mente el número más granALoss de los fes­
tejos. ’ ' ____
« H E R U U L K S *
Mejor marea de oementO portland copoeida 
^em eñto'^ YApIdlé^ 0«!im entQj*l*A^r 
C olores p a r a  ram ieñtos
¡ Precios económicos, convencionales. Depositario general; oasa de D lepo  JSar- t f n  H a rto » . Granada, 61.—Málaga.
. ................— — -------: ................  '
jr 6X1808^11 flflííO P te íilre ía  ' j
interesantes y |  
icia y Murcia.»'
en J e w  da-Ii Frontera
suelo patrio.
V a ló n e la  y  M a o l
Uno de los grupos más
artísticos será el de «Valen i   m rcia.» i  En la facnltad memorativa dél mundo 
El estallido de una fmea, recordatorio fie culto, fiel mundo que propende hacia su
paso del mejoramiento instiuctivo, está ei ejemplo
gadcel de BU emabcipáción, puesto que los I mitin.
gresando por el mismo camino entrando 
luego por li;i calle de. Gompafiia, plaza de lá 
Gonstitución, calle de Larios, Acera,de la 
Marina y Parque, deteniéndose aúte la 
Aduana.
Durante el trayecto se dieron varios vi­
vas calprpsamente contestados.
B n  el dlespaelio del g e b e rn a d o r
tjñá comisión compuéstafie un individuo 
por cada Sociedad, subió al despacho del 
gobernador para hacerle entrega de la ex­
posición qué elevan al Gobierno pidiendo 
la jornada de ocho horas, jebolieión del im­
puesto déconsumos y retiros para obreros.
Gon la primera autoridad civil se encon­
traban los' séfiores alcalde y vicepresiden­
te de la Diputación;
Los comisionados dieron las gracias al 
S '. SÓnchez Lozano por' la confianza en 
ellos depositada, puesto que en todo el tra­
yecto no habían'visto ningún alarde de 
fuerza.
El gobemádor; á su vez, les felicitó por 
lá. prueba de cordura j  sensatez que habían 
dado, prometiendo influir cuanto pueda en 
lá eonsesión de lás peticiones formuladas 
por los obreros.
Al bajar la comisión disolviéronse los 
manifestantes con él mayor orden, siendo 
las cinco y media de la tarde.
JDespnés d e  lá  m a n l f e s ta e ia a .
Úna vez distieltos, máreharon los mani­
festantes por distintos sitios, diti|iéndose 
los albañiles á su centro, sito en la calle de 
Pozos Dulces, áúm. 17, para celebrar un
bellos grq^os; los zamoranos, con mantas 
y;;VÍBtosas sayaguesas; los palentinos, os­
tentando ios frutos de la ubérrima tierra de 
Gampos, los maragatos, con sus trajes que 
recnerdañ, por su corte y hechura, .los de 
los bretones y vandeanos; los -represen*- 
tantee de Valladolid, con enseñas y estan­
dartes, pregoneros de sus históricas gran­
dezas, y,|por último, los charros y charras 
de la provincia de Salamanca. Ellos, pro-* 
tegida la; cintura con sn cinto ó media vaca, 
con calzan corto^polaina de cuero y la go- 
rrilla Bujeta bajo la barba por ancho>barM- 
quejo,. y^^abalieros. en sns recias jacas de 
campo, enjaezadas con sillas de altos bo­
rrenes, anchos estribos^ y por mayor gala, 
pendienl^ del arzón delantero, la manta za- 
morana,)̂  cuyos flecos, borlas .y madroños se 
balancean gentilmente ai acompasado mo­
vimiento.' de la marcha .castellana; Ellas, Jas 
chsfrjfRS, artísticas, c¡ayroza,é luciendo sus
traJéA señoriales, compuestos dél bordado 
mabj^o, él recamado dengue y con el pecho 
cubierto con tantas cruces, galápagos y je­
que 9penas;.pov entre oí oro se des­
terciopelo de jubón.
A a ta rla a
J {lori080 pendón de la reconquista , erá al segundo grupo, con una guar- 
dla;^^ ¡soldados que recuerden á los com- 
paiK^s de.Pelayo, con fuertes cotas de 
mairá$.. Es. Asturias la cuna de nuestra 
nacioArildad. El grupo formará un cuadro 
interesantísimo. . .
OB.de Asturias, con sus picudas 
BUS chaquetas al hombro, méé* 
n .campesinos dePraviá, con los 
ontañeses de los Picos de Enro­
la feria valenciana, 
cortejo.
É0D»ŵ ®̂ carroza de flores, con flgpras 
de bellífifiia» ?álencianas, représentará.la
poesía lemosina. ^
A los sones de la áolsaUia el táhqlet
desfilarán pintorescos grupos de hérm^éás
buertanas de Valencia; grupadas de labra- m¿;ito de la eabidnrfa allífionde el obrero.
dores y labradoras de GaStellón; huertanos 
de Murcia, con sus blancos zaragüelles y 
sus mantas al hombro; cazadores dé la Al­
bufera, y pescadores del Grao.
Las bellas valencianas bailarán la carac­
terística ühaquera óetía, y el típico baile NZ 
ú y el dos, j  cantarán la jota fematera, . .
Al fieute del desfile irá la Señm'a de don 
Jaime, que quedará depositada en Madrid, 
en el palacio de Gervellón.
dado desde hace unos yeinte año» por la 
antigua Aubernia y otras naciones que mar­
chan á la vanguardi \ del progreso, respec­
to á lo concerniente á Extensióni universi­
taria que, conforme á lo indicado poé su 
nombre; persigue ei objeto de -llevar eb alt-
el individáo de la honrada y modesta elasa 
que no puede acudir á la Universidad ó al 
Instituto; debido á sus cuotidianas ocupar 
'clones y escacez dé recursos peenniai ios, 
de aportar la beneficiosa semilla de Jos ru­
dimentos de las oteúcias y las artes, alli 
donde cea alguna facilidad se reúne el pro­
letariado; como Gasinos, Sociedadeé obre­
ras, etc., cuyo- plausible pensamiento ha 






pa y loiíiJ 
ñas astu 
ciosamefi
Una alegoría de la huerta de Murcia, con mosa población de Jerez.
BUS pajizas barracas,' sus palmeras, sus T ciertamente qno este pueblo jerezano 
setos de cañas enguirnaldados de flores, necesitaba de tan eficaz medio de propaga- 
formará,, por decirlo así, el.marco á nutrí- ción de la culturo por dos poderoaísimas 
da .compars;:;., de murcianos.. y . murcianas,. razones: la primera, porque el sufrido obre*» 
en cuyos vestidos se conservan todavía- ro de e'stá comarca ha sido-vilipendiado eou 
rasgos de la dominación árabe. manifiesta injusticia; saz fietra(»tor6s nor
A n d a la e ia ' [han parado mientés en sostener que el tra*«
bajador, el menestral, se hacía aquí inedú^Seguirá otro grupo encantador: el de 
«Andalucía»; la bella y poétic ̂  Andalucía, 
con sus toreros de Górdoba, éus gitanos del 
Aibaicín, -sus majos jerezanos á caballo; 
sus hembtas'sevillanas con vistosos manto­
nes de Manila; sus ibanolas de Gáfiz; con 
trajea de medio paso; madroñeras y manti­
llas...
El eortejo será en parte; represebtación 
de la Andalucía moderna, y en parte evo­
cará el recuerdo de la Andalucía de los ára­
bes. ' . . ' ■
Secciones de escopeteros cordobeses pre­
cederán al cortejo, y una orquesta de gui­
tarras y bandurrias amenizará el desfile. 
Dos grandes carrozas figurarán en la co­
mas serán bellisímas é irán pre- 
ie vestidas...
Los aélnrianos cante rán algunos melan-
cable, mostrándose refractario á la adqab* 
sición de conocimientos científicos y artís­
ticos,': y el que estas líioe^s traza ha visto 
con sumo gusto una .n^utrida concurrencia 
de dichos individuos en la Sociedad de Yif- 
Ucultores de esta ciudad, donde, todos Joa 
domingos en la noche-—tiempo en ,que ,eL 
trabajador del campo, puede.acudir übre.dél 
agobio de sus múUiple8. qaehacere8;-r*8iea- 
doido’admirar.la atención > con que son es­
cuchados losv conferencian tesj lo cual prue­
ba ei vivo deseo de saber que siente la clase 
pobre jerezana.. n. .... ..
Laisegundatrazón es la; eonseeuifióa do 
un fin altamente moral, pues, mientras so 
instruye el obrero oyendo explicaciones úti­
les, se aleja de la taberna y otros focoo 
perniciosos á su salud,, y va poco á poco 
conquistando lel puesto que le corresponde» 
dado lo meritorio de su labor, lo necesario 
de su concurso y la valia qúe le presta el 
inmenso número .que representa (si logra 
.unirse para 4a cop^an^d^fejasa jsrs ,inte- 
résesj, por que ei, proletariado formando 
apretado haz de‘concqirfiia y armonía. Vale 
lo que 8up<wa;á,,tqdp.pálfi^^^  ̂ «59W 
dad ha de persuadirse ei obrero en España.
Seria nú ÓlVidd ímperfiéíiable dejar de 
cónsignai en este ligero Ascríto los nom­
bres de los iaiciád,ore3 y organizadores
trabejadorés conatítayen el 90 por 100 de 
la sociedad, dé lo qne se deduce claramen- 
ié qne si todos se íinéú, el tliánfo es se- 
guro.
Goiñi^á á Jos p||tldos avanzados eon 
los radios de una rni^a, qne todos van de 
la périíériá al centrfi  ̂ó séa ál objetivo co-
al
, locidad de trescientos mil Mlómetroé por níúa.
segundo, emplea miles de años en llegar Ténnina leyendo úa soneto dedicado 
¡ i basta nosotros. ¡Acaso un sol extinguido 11.® de Mayo.
, désde el tiempo de los Faraones imprésiona l Gastro Florido éscúchó bastantes' aplaú- 
í'aun nuestra relinal ¡Acaso no vemos toda-1 sos.
^a á otro sol que empezó á lucir en el flr-1 A continuación habla José Lozano, del 
m iento  antes de (pie sobre este nuestro (Partido Socialista Revolueionario.
^ú sen lo  mundo alborease la civilización! | Explica el significado del 1,® de Mayo en |
mitiva: una de ellas representará la Alham-
S o V e ^ d e ^ n V a tr  Las alídéí- b « p a w d ib a , élrá rodeada de moros, cu­
biertos con blancos alquiceles, luciendo 
marlotas, almaizares y capellares.
Otra carroza representará la Aúdalncía 
productora, con una alegoría de la agricul-
rístico grito de guerra d ju ju... I Górdoba, en el que flgu-
I  d a l l ó l a  I rará en BU parte alegórica el Gran Capitán,
May vistbso ha dé résultar él grupo. Lás|protótipO de la gentileza, valor y despiifa- 
éúáiro l^úVincias tendlán su correspoá-|rrp de Ja nobleza españ()la, figurará una 
diente n^résebtación. I cuadrilia de toreros, con los modernos tra-
En ui^ nave empavesada irán los mari-f jes de luces y los de lá antigua usanza, se-y ¿ í̂, - : i,-— .-r
ñeros dé îPontevedrá, con rédes, artes y 1 guidos de picadores, malillas y étontís se»-i®®*®® pero
ápárejoŝ k̂ B pesca; María Pita, en una cá-l óms. |ya que sean todos los elementos iiítelecttia*
rroza á guisa fie fortaleza, rodeáda desol-J EldeGádiz serámuy pintoresco. En ell^^® ®̂®JI?®.
dados, simbilizará á La Goruña, y laS pro-1 llamarán la. atención las mujéíes de Tarifa, I “ ®^® * ^ CátedlátieO don An- 
yincias dé Lugo y Pontevedra serán repré-[envaeitás en sus velos, que apenas fiescú- Íj?**í® ;:̂ ®̂ ® Rabies, al meritísimb Director 
sentadas por aldeanos y aldeanas con sus!bren los.ojps.; . 1̂ ® *̂ preédente dé la «Sbciedád
trsjes clásicos, ejecutando danzas alcom-í En el grupo de Huelvá figurará una sec-l®.
pás de los sones meiancólicos de la muñei-1 ción de mineros de Rlotiato, con sus úiiies |  í®?*’ , ̂ “‘® ,,®*, 
va, tOóiida por los gaiteros del país, que lde trah jo. j  Agustín Oodoyxila, al competente ¿áédtfco
en compacto grupo irán al frente del corte-1 De Málaga no se dice una palabra en 
jo, cerrado luego por el notable Orfeón (el programa.
' Orensánb Aires (fa mtña ferri». I Balearais y  Ganarlaa
A ra g ó n  i Las dos provincias insulares constítui-
También censuró á lbs obreros repúbli-| Las notas marciales y valientes de la jo-Irán el siguiente cortejo; 
canos que habían asistido al mitin del Ita aragonesa anunciarán el grupo siguiente: f Una cabalgata de guanches, vestidos á 
Arroyo de los Angeles agrúpádOs b*jO Ja l Es «Aragón», con sus fuertes baturros, de J a  antigua usanza, campesinos tíneifeños; 
bandera tricolor. ” peñuelo áJa cabeza y alpargatas, sus cam-* mujeres dé Las Palmas, con sus mantillas i
Siguióle Antonio Barranquero, y  como el t pesinos de Tarazona y Barbastro, sus mon- 'blancas, y las de Tenerife, con sús sombre- 
anterior, despotricó contra las ideas repu-Hañeses de Jaca y del Moncayo y sus aldea-Jos . , . ^
blicanas. 'bo® Ae Gariñena, de Tauste, Belchite y;: 1
También tuvo frases de censará para la Egea. |tarán  las earacterísticas folios canarias.
A los pocos momentos se reunieron unos 
cuantos, ocupando la presidencia el compa­
ñero José Domínguez, quien concedió la 
palabra á Baldomero González.
Este pronunció un disparatado discurso 
combatiendo exclusivamente á la República 
y sus formas de gobierno
y taa-
aue
dé S anidad 'Militar D.' Gérmán Búrní __
tés otros que préstan vida á' los ''Idé ^ é'do 
referencia. * *
’B; 9R GAsmia M b ^ o .
Jerez y Mayo dé 1906.
Gras fábrica de tapones
y  seppiii de eovaho
Gápaulas metálicas para botellas de Etbv 
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Miércoles 2 de May
Ésta  casa acaba de recib ir un  com pleto y variado sürtido en Tples, Scî a 
Etam ines, Vuelas, Batistas, p iqués, Q uitasoles, A banicos, A brigos é inüaiiiaasi 
artícu los, todos á  precios m édicos.— Adem ás tiene un p a n  taller de Sastrería 
se ronfeceionan trajes de todas clases en 24 horas— V isita r éstgj^asgjyqe QS CQp '̂
p.emiM 1« hsroio. aeelóE d, Amo- Wn, ■*«» >»'« ^ Z , l í o -V? i toA “tóio y%n M̂ ielg76»o en la orden civil de beneficencia i 
quedado
midoB los enterramientos en zanjas
f ln l  -P or
m  UB ^ | Hméñez^dón mcaíde don
fin ban quedado «“Pri í Tiideríbi'Garcia, don íedíq tíonsiá.- 
l  en ^ r»,íaí.i¡don '^ntonio ;pootello j  don Rafael
cementerio de San Miguel. í T**'4Í  ' ^Desde hoy, dichas iúhumacioneiB teiqdrán i'df^ilar. _
efecto en 84  ' i
Los dé b ím
En la del dis
hortalizas en las huertas de sus convwmos 
Juan Mayorga Ramírez y FrwciscQ^Ppnce 
Bandera, ha sido detenido en Gasarabonela,
Antonio Florido Ban^ri^ , ^  ,
C*i>tu»*dlo.—Mannel Peiez ^ r§ z  (a); 
Po*0, reclamado por el Juzgado instructor 
de Colmenar, ha sido preso en Almachar y 
-í^nado en Ja cárcel á disposición de lai 
Cándiao.FoMdseiré,:D:'^Aat«^nGtbveM .
jPetíif" domfez Ghaíi^ Jon Joaél mencionádjá J • . púbdicia diet'
y (jórífes, doa LuiB poncede| B l i l o t í á j i f a l o o . - ^
R I C A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
PILSENER BIER LEGITIMA ALEMANA
G C E T R /  V ^ O E I E / I j a .  Í D E L  X £ E ¡ 0 3 S T
•i>: » “  p m A S K S N 'í t O '
PLAZA DE DNCIDAY, 9.-MÁLAGA
* ÍJ ¡ÍS iG A F E S  Y R ISTM TR A N TS '
íftía B o b  04lé^íi itóA B(í-i
bio, don Rafael Ruiz don José Mabiny otros.. '€íiií»f.df,y»pe»i'a?o^  ,
tnto la Mercfed fuéSrÓn Icuy^os.nOmbró's no récordamós
Juan VeifáltA BUrgos, de^u^ Goi '̂^díjihtt el düelóios SrejS. dqn Fratir
thaá en lá légibn parietal izquíerdái  ̂ icii^co Navarro R&míeez,sqbrihq áfel fiiJunto, 
Antonio Fortes Lozano, de méridá pun-|¿,,¿ Juan Dolías y dpíú AntóniA' dJarci» 
zante en el ihqíilp izqúiérdó. González, ‘ ' , '
 ̂ Fran^Béb Jralz LÓlíéz,; bóridá én' él D '̂í¡duáV;‘
irietai ízqüiérdó. \  , '  |  do Ca atañer ha Ádó p¡eíid¿ la iuimó de la
Antonio Móntilla' Aguflera, heridé íBn laypéüoiítMuliaG^^
.fréiité. ' í  '' ÍE É « ^ b  tt¿tóWííPÍi'tÍV<í . ̂ -ifcÍk̂  1̂^
C i l c f u d i i i  i i  b i J
1̂  fe u ii de LAi^üLM
M M d p p rO l’ iilIteta
€tOt XARQÚES Í)£. (pADlARO n ó ^
(TrwMifk de AtáíttM: y Beatas)
A «  S S a t t w e l  I t o i n a j i
¡fciltíds ds Vidta. (Di Pobée;
íALAM EDA, 6 y¡.lUBTJN^Zi|í4 
iervltici eráicfraáp 5 me^d l«i
d^é ddl  ̂déid© iHítá ádiifft 6H adélánté 
i Í 5 éts. Ispéoiilidád én vinos y lioo'
ré l de td d ii cláiéi ir Agnárdiente puto de 
FiDiján.
l|n la del distfito^ de StÓ. DbmtóigóS ' J
Antonio Guijkrfó PóétigÓ, dé üná héridá ■ j í ’ aa i* «.ha A*. 'cít.ii’ ? esíáblWda éñ la calle de Slété Rí|yueÍtaB
enelpiélzquíerdó, ddif a^cidénié dél tî bá- l,se han practicado 807 cÜ^cionés , , -  ... , . . e.
, |.áSañ^én grá é̂ éfetódo ai HOépUrf^|y^e#¿cioáés durante eí ̂  de
SSO curaciones 
m̂es de Abril.
¿ A  lkú ititm ÍÉtoA m ,— &í^^
I cSainá’s, Cómpañíd húm 
as los su- í rival' eh préciós jr calidád.' ■
de
Aüb' ívu.*»v.»wjiiop ,y. operacióhĵ tv-dtjd̂ ntó' él
«B1 Cpon««f w A lw b » ,  ̂ ■ - ■• -v . ....
4e íetez, déhéh plóbarlO lÓs iñWligéntel y 
pertóñas dé fiueá ijusto ‘
RolodA».d(ii.iñu4] ^
fre «iuienusá Adterio el m ^ r  ^ h t í f i í »  É l  FonL«aml®ttto-Agua|dípnté duh 
LIGQ^ W  PoEo. -mí ̂ cé fabricado de vino ranció de los montes
evitar los males qpe .tóiiMoB tfüe cnráií! En Málaga, aromático y estomacal, 
higíeno tofios lps hojtr^rés de ciencia están j
conformés con lá verddd dél sistema esquina á la de Larios.
óF44oÍbn«*í d é . Í«  "p lé i
Idai^raVií^Ó báCpteaci ál':, véeiao' dé>g-'p 
viána, José M0renom yah,^ i^ ue aLp^ar 
en Marzo Ultimo 75 p|^ta8 qué debia ájMa- 
¿uefs^onzález Áragonés,entrégólg: qn, hiller 
’té deéo p^etáf^^iétído que éiŜ f̂̂  ̂ • 
.peétdm Sso.--A l vecino de Gómpeta 
José O4ÍZ Fernández, • ha decomisado la 
goárdia olvil nna espopetavpor carecer deda 
[necesaria, licencia.Á
M at« lilíé ro  vecinos
14e Genalguacil, Fernando, Galventé Eáte- 
iiiany Andrés Pérez Mateos, fuéron deteni­
dos en Jubíique por golpear odn un á 
AntonTó Rojas Ofiiz, robwíidole además unh 
mochila con veinte libras dé tabaco de cénv 
trabando. ■ ® ‘ ■' " ' j  ('
La guardia civil rescató entabaco robado
V A R A f | : 3Bfe¿
S ó r o a u lá » ?  e i| je c iá ^  ^ a ifá ^ t p d a  d a s e
t r
Gaiventej /
Los detenidos Ingresaron én ;l« cárcel y 
él tabaco íúé remitido al Administrador de 
Rentes esbincadasjdeesjka capital.
jabón ele L Í T oJA.
d e m is ió n  d e  m'on^toe^t^li.-^^^^
él despacho, del Gobetnador sé ri t̂inió feyér 
la Gpmisióa proyinoiai d® dóhnmtotoé.
Dicho ,0rgahísipoM ÓpbpóJ*6l«,i^^ 
clones necésarifliB para éxa-niUár los reste 
de monuménteá q,Uf ñ  WBtmtos
pujq̂ teS ^UTa P'pyinciá.^,,/ ' '  ,
Después de amplia disensión ácotdósé
' de 88 años,la 
la Gómez San 
/de los inolvi-
4 D e fu n c ió n .
do existtejiá la ava^ad^dac
dables malagueños dón Pedro y d̂on Vi 
cente Gómez Sancho qué taUtei 
préstarón en su tiempo á esta ciudad.
La; finada gozabá de generaíés simpatías 
'por sus virtudes, habiendo sido snnínette
MAtaiUA
0 ,  ^ .á t ó ^ d  U t i i a  i í m é n m
 ̂ |HbraÍB de clase ,de Ó. ̂  4  ía übébe 
Áitmos, M  y & i ^  wmv^as ñél OttófiZtó)
l ^ o ^ r i a  j j e m i m a
r Emilio Ótto LébmAérg.
lESM ÉRÁpO SERVI 10 A  DOMICILIO
3  ̂ é & lle  Oeitkl^elñ&á, 3
En laBotnrín
hacé|i^una excursión á Roádaf trístedar ,ii ̂  muy sentida ¡entre cuantos; te te t̂eSPU 
Málaga los ©¿jetes qué é ^ te n  en:w pné- i  . Ai; sepelio, que tevo lugar á tê  ̂dos de 1a 
hloB y reclamar de te DiPtáéiÓtt con li^T tardede boy, asistieron don Lqrenzo Sando- 
en sú p^esBpUáéíh te pálfftdá qU® féjfláldéd-i yal,, dqn Plácido y don Bíwiqni  ̂
tariátoésté coriespbndé á te'Junta, - U ¡Gádlz,, don Ródiigo 
Oíros asuntos se tintaron de menor inte*|maigq, Pedrp Gómez JGhw> don Rá' 
léa, levantándose acto sesfuldo te sésidna I teei EaíábardOj don Rüdplfó Fjpn»he, don 
:¡ c e l ó t e * * ó ¿ í á  1|nef tUn | Garlos Sureda RqíQ, dOAjtaitól Gómez 
aft-eséíite lÓs’séfióireS Rotoértf ?Brayley,don Jhsfo'y dófi IgifaéTo Sandoval
áóíí^ P% tehb dé ia i Hm?aS, ddn AdoFfb
Santo Dom ingo núm .SS se vende v i­
no lég ítM o , dh Valdephña B lanco y 
T in to .
D C  M  t Ó l W N
D E  Á Y E S  T A R D E
■nilfaa
N d tic iá s  lo ca le s
;&Dne;
este'titute'' . . .
López y Maneja González, hh sé esttéñafá
ya por lanbmpáfiia dél Vefioir̂ 'Gál'aea'él', á
caUs'á ue háberiá telteadé'é'íaúteiT. '
É l  ¿ íe e ia ió .: ̂ e Í':'¿o ¿eM k b b ¿ .-p
Háhiéhdonps .llamadó * la atetoión Un teje- 
giíama.y un largo áuélte, puhlícadp por La  
¿Eertad, 'acerca dé ■eéte a|tinte; hemóé 
preguntado al séfiór .Sánchéz Lozaho qúe 
hñbia.de ciefte«nél‘(teáó..__.
, Él Gpbéfñádór nos manifestó, qnA;̂ hó te­
nía * ‘noticten^gbnádé ih ̂ üé' .réftere ' dicho 
periódico, y >̂̂ é lé hkb’te ['é|teáZádó' tefr 
la ádlicia en cuéstíón referente a sú tras­
ladó. -ü - -fe-
A,demás niega la pOBihilidad dé ello ac- 
tñalménte, poiqne iós traéladós y nómb'ra- 
miéntOB dé gbb'érníádoreé «  háteen pbî dé̂  
cretó que firma él írey y éste isfe hiüiai cbmó 
es sabido, fuera de España. ' '
T  1a prueba íáás éfinclóyente de que te 
noticia -es inexacta, está en qué los sefib- 
res Moret y Romanóhes, con quienes ̂  tiene 
amistad íntima, norte han comUniéadb nada 
ehbrdená dicho, traslado; )
é tó lc ' d e '.ló É  R riJ le e ;^ —Ni/.el 
nombre densti cálle, bUi estos ticmipoB de 
alSviaaitemo y de inflUSencia ft'aih$ca, sirve 
para libriala de estar convertida én una pe­
péete de rincón inmundo de una kábiiari- 
ffefia. AHÍ suciedides de tedas clases, aten­
tados á la Iü0enei á te sultura, á te afguii,- 
dad del transeúnte, a m tranquilidad de ips 
vecinos, pedreas de ehieps,, excesos da ma­
yores; todo oempre en te cflle de Jos Frair 
les, fin queim CUftdia muaileipal ni una 
pai^a de orden, ni nn sermip 9e noche, 
aparezca ni para-pn^ iismcédo. 
llfS é  entera él 6r, Alealdef 
, D «  v la ju .—En el tiren rápido llegaron 
miuriie á teS ’once y  quince, procedentes fie 
Madrid, la viuda é hija de don ManUm 
rtng y don Arturo Seguí, y de Montílla 
don Pedro Gómez Ghaix,
Foi lá mañana habían marchado á la 
Gorte en el mismo teep don Ppdro Benta^ 
bel y: familia, el joven señor Laverón y un 
hijo dé den Éageuie Jiménez Pastor, q^ei 
va 4 perfeccionar sus estudios comerciaiés 
en Leipzig, ^
R é é ja é  d é l  póM lléo.-^Sr, Ajcaldec 
ebu mucha tazón sé quejan loé vecinos del 
barrio ciéGhúriiana de la falta dé alumbra­
do y de agua en que se hallan. Todas-‘su» 
declamaciones en instaáeias sá Ayuntamien- 
ti) han éidó estériles enreanltadbs.
fálos ipagtm todos tes arbitrios é Imimes- 
tos muniéte'alo*, péVo viven como ei te ac  ̂
ctóndéi Ayimtamtento no iiegava allí.
Verdad es quejo propio ocmrré en toda la 
población. No obstante, por mumanidzd y 
pér tigieBe}. debe atenderse a las justes 
quejas de esos vecihos.
Sehhéíifer, áók  Ámato ’Duáite,*¡ apn Félix 
Mhib; dbñ P'iaciian Gómez de Gídiz y Gó-_ 
aph Mahíiél Márquez, doiÜ;Luis Mi  ̂
Janéí y oíroé miáiíbos. ‘
Unida la rédáccióá dé E» PóP |í1ar i  pé“ 
liehtéB muy alíegádod dé la fiúadá; excásá 
mos idafaífestar cuánto y cuani de veras 
sémiimoif élte’SÉuéva desgracia qttepies ago 
biá.
Q uem aidüiraa.
én TA máquina nñoí
Prestando " ¡séívteio
___ ______ — „ 154 él fpgonmó de los
fewrosairiles andaluces, Felipe: Linces Al- 
varez, ocasionóse una quemadura de 
grado en los dedosrpjiigar, índipe j. médió 
de 1a mano derecha. .
El miélico de lá conipañíá, don JqaqmíÓ
hampos Perea, práettepte te p^mer4|cura.
« É l Cognac» O onxA Íi| f ^ V n éé  
pe Jei-éz, se vende en todos los buenos es 
t&bleéimientosrde Málaga. ,
S é  V é n d o n i^ é ir t f« iiiRoeodém  
iéa de 4awid»dslr nuevas y ventanas de to- 
■ “‘"dimensioneí, huecosjdé intente?, per
J D s  M a i* i i] i í|
iá vistá hbPhtíÉiéidíb ffókíráttb’í 
don'^utúfiio GéMáihi cóuí
El ministerio fiAcal solicita proyiSíófiíG-' ^
S «8 maga ’yi'am íi^ a li^ m e P iE ^ ífiS s ;
¿la:
Epy se heu' ê i|é5ikáb .(^é^ta.c^ág- 
ás. patronos deípesca.
habiéudpée présántádo párá| I ufrjribs, dos 
ijadividuós,, ,
■—Ha marchadpj, á
la Sóciédad- Salvamenib dé Naúiitagos 
Dárip Laguna.
lá n  d e  H a c ie n
en
La Tesorería Gentral ha réiáittáb réí*- 
guárdó á dbn,MaTiuél GáMá nbr 3 JOO pé­
setes. ■ ,
La TésOteSte ha récibidb dié este f̂iteî  
vención, los expedientes de apremio pp* 
múltáa cóntrá dóba Antonia Pénál, dbn Vi- 
centé García y otros.
i*fiiá^ afai^ :aéi
i): *'■ U :.-l
y ^ 'd ía
„
Geñfbimó hteviéniei la  ley hoy se ha ve­
rificado la visita de penados á los existen-
‘‘ A S i S ? á f r i l ”S ',í« ttá ís e Y « ^ ^
4e 1a Audiencia, señor don Rafael García 
Vafequéí*; el magistrkdó doávLúís María dé 
Saez, él abógadOifiBcál don Mariano Ateón 
j  el seferétáno deé José MarqúéZ Lafuénte;
Oltébioéea^'' ■-i
E l juez de te Merced cita á.Ftettcis.ca 
GuerraEspafia-;^*.''' .•'v-/';.-/ ■ ■>. i > s. i
.— El de Alora á Garmén LoíníMa Sán-
FJÍBÜIGA DE GHOCOl
: \ '7: M ; A B n i ía j , g
ChpcQlates selecfoe fábri^a^^ 
cacaos «jlé Guá;i|[^uü, Grecas 
lan,, ¿on yainilíá ó cahéla.
Éépeciaiidád eh cafés test 
crudos de Puerto Rico, Moka,- 
5; éá y« ótirák procedéncias.'
; Tés finos, y  aaromálticpz ds 
Geylan é ln ¿ a .
Dtpófifo:^ '
SbbyiQos dé J . Herrera^
C é g n  d e  • o o ó w o . —Relación dé los
itelviciÓB mdico-qlíirárgictfs |» r ^ í í í^ « ^  y remos. Mutíle Viejo; S59,' próximo
del diétrjtefé^^hto Do-, ^iá cásafleáDcbrro
mingo dorante el pasadomes dé Abril.
' Ástelidós^emáns 4btei<áltes, 2 875; idpm 
eh li^ n su lta  pública, Ó40; 640f purados 
dé primeraintención, 124; idem.en te curf 
pública, 627,Vr.Tptalj 4.266 
Máls^ l . “ de Mayo de 1906,—E l Direc­
tor interino, Gwmarstetto <ío)PC»a.
Czvpa • !  • • t ó m a g a  o intestinos ol 
«4«a<r l8ioiÉa6al «• «cMs d# (tertos. | General, Pas»je‘de MÓnsalve núm. í .  
ji-'Éóé im téllgairt^ í*  dé: bueña cereza |- q¡rinoé a a p a A ó le é  'd a  -prnétoy 
pteen «oiameute te liM ciase generosos de Francisco Gaflaréna.
«PilseneíBiéra de te  etiqueta listón négro, |  jüiborxcióñ y crianza mUy ismeradas. 
faja éncárnáda; marca «Qruz Negra.» Especialidad én vinos blancos pata cón
! S u a la  d é  A ir llé a  (la méjoî de todas), 
cueros para correas de todas clases; pie­
les Vormattia, Bux-Gaif| Dougeda y Rusia; 
lonas superiores; cortes (parados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin ñval y todos 
í los artículos del ramo de curtidos, 
t Ventas al eontado CPU descurto.
.'Galle de Gompafiía, Dente'al .Parador del
La dirección Genéral déla Déuda y éte 
ses pasíváli ha dispueéto ée verifiqúen éh 
la? próxima áeiñaha i  hóias designadas ál 
efecto,lof pagos qué á continuación se éx-¿ 
présan, y qué ie  entrégUeú los vMbréS fe- 
guienteé: ’ ■
Días 1.® ai 6 déMayo.-^Pagoé de crédi­
tos de Ültratíisr; reCOhocidbS por los Mlnié- 
teriOB da 1» Guerra, Marina y Direteción ge- i 
Déteí déte Deuda y clasés pasivas,'íacfluras i 
cbirientes hasta el núin. 6 900. ' |
Idem de caíípétaé dé é(Snvé¥Bi6n de titm | 
los de te Deuda exterior al A poirlOO én| 
otras délgúal renta dé te Deúda inteílbr, | 
cóñ arreglo á la léy y real decreto dé í  i de | 
Mayo y 9 de Agosto de 1898,respecUvameu-Í 
te, basta él núméro'32.263; • ? ■ I
Idéto de tltUlbs dé la Deuda pública exté-' | 
rtoi presentados paráf la agregación de sus | 
respectivas hojas de cupones, con arrégio á 
ia reai orden de 18 de Agosto de' 1898, has-;- 
ta el núniéro 3.045 . ;
Idem dé residuos procedentes de la con­
versión dé las Déudas coioniaies y ambrti- 
zabie del 4 púr ÍOO, con arreglo á la ley de 
27 dé M orzó de 1900, hasta el número 
2 161.
Idem dé carpetas dé conversión -de resí-' 
dúos de la Deuda del 4 por 100 interior, 
hasta el número 9 640; '
Idem dé carpetas provisioñales de la Deu­
da amorliZable ai 5 por 100 preséntadás al 
canje por sús títifios definitivos, cón arre-
tóm ense a lg n íé s  j to ta s
5 Éipémiliita éíi éñfárméda^kmi líídi 
Gúración de tÚdaé /His afedcidhéa dm 
rO cabellado; incluso Tifia;; en 15ÍmÉ;
1 Henpesfen^ todas ¡susmanifeste^m: 
i^lPafio de tejara, mañphas am«̂  
páticas. -?LBPÍ̂ 9> t|ép:
»»epl^?^9|eim^ñ^qribd(>^ 
Gonsulta ue doce á dos.
181
í c , ; S 5í 1á 'I S É ^ f? ffS 2 h'l
j ca toma aU 'tin vaso do- affitA : MKúoetKiad& m w  oalioutor.,1»e6 a»á aj ¡ay >
I F Ü Í R A ííe  , ,
i MiiÉBloda jy»ADá?'A R | S  S9 0  ,
í V
^Gbñ leéhé' qruála db tós M
 ̂lEI;%aé|tiir k iii
' 'Dé'Vente ém 'lás^tercfeáls'■1‘ü; - ---■
m l m  m m m
m
De Tenia eQ





7  U L ^ B A M A S ]
DE
cerveza está analizada, pb» gUbetoa'-1 leguómres, mariscos y  peséádós 
tjVa respeétoá supuiéZa y nobontiene iba- - uAih»í ««a
tériáŝ  nocivas paña la ialud. (Véase ei f 
añUñclb). I
É l  «CM iitó».— Hóy ha éido preso el | 
cacó JuañGarbonerO Pefiafiél (a) Chato,por I 
hurtar én la bailé Re ToirijóS trés pares de I 
calcetines á JbaéOrtiZ Muñoz,
U n  d isp aré ,-r-E u  te Pescadería nueva 
sonó) anoche un,disparo. , . . , . &
ELautok. comusiempire» fúé-hebídó. „ 
jáxpsdÍjf)Dits.---rFftia ,sp inforiqe  ̂ ha 
pasado á ia Jefafura; da Obras públicas el 
éxpedi/ente .toatrtodp con mptlv̂ p 4® ^9 fí-
madrabaqn® se piensa éstabiksér éñ tes 
playaf <tete,hate,delMqíai..; 
É n fa rm a .— Se ensuentra
Depósito éñ Málaga patá Venta al por 
méhor, callé BólMaí 14. Gatá récbmendada
Aé.olimé^ttia^ véaé̂ .A.̂  pl®9á.
e sfo Nja s  ca si r e g a l a d a s^
EN LA DROGUÉDí A.MODÉLO
énferina con 
unntaqM grippaUa .zeñorite Jdaidá 
lez, hija dei jefe de Bomberos, dÚu Joaquín
Rammez,,.. . :■. i/',-, i- i
Deseamios rápido alivio á te paméñte. . I
U ám arévA gp iééla .r-rE a  la nochejde 
mañana celebrará sesión la Cámara, agd*' 
cote.- ... -1.-V „.
lfra n y ila s[.-r En te jesnato é®manal
C aJ « m u n le in m




reneuentra énfermo el|quedará restablecida la eircalác|óu.4é íran- 
seerduaiiD de Ja Diputación Ptoyincial doñ|^ia8 ^ t r e  el Boquele del Mnellé y teíPlaza I
Existoncte anterior 
Gémentmrios, . . . ; .
Matedem. . 4 . . ; .
Mércadost l i  
Leña procedente de. derribos; 
Biblcletaa. . . . . . .
Vigilancia. ; ; . . .
AlcantariRas. . . . . /






ántonlO'Gaenero, quien intednamehiie ha|4je |Uegb, pues 1
siáomatituido en el desempeño de su cargo Itjozo el cambio
pOi el oficial Sr.’D; Mañuel Gonzalez Gar-
¿iH, .:̂ í .á ' . X, ■
. Déseamos alivio rápido n i Sii> Guerrero.
' É k te tis 4 .--^Mbéb'é'éé^íectaó én ’San- 
tia|ÓÚDl'baútteó dé uña bijade don Baita







io id s.—r Apadrhiadós. por jdofia. EUfa 
éaíá’ dé EsDaha y É'aelin Sanz
' máVnm(|n)p, |a -. s'-'*'"'” "'
este m termiuwr 
dé;railes. ...
A l  « x tr e n is r o .— Para; snteir >una 
Operación quirúrgica, ha 'á
París ;ei señor Suuvirón, dUefib .dO; la  faf" 
macla pstablccida en te calle 4© 9Vanada. : 
Pava e o n a titu .lv  u n  forildo d e  ve- 
seiVa en las «familias acomodadás:̂  que 
pueden perdé'r'su jefe después de haber ex-̂  
périmehtado reveses de fortuna tan freeUen-






i Total. . . 1.
- r ■ , .' '.p a g o s
Jornales de huecos. ;i ; 
M ; de pescado <• , v ¿ 
Idem de toldos;. . . . 
Idem de espectábqms. i; 
Idem de cabidas.. . , > 
Idem dé bjeicletas.
281824,69
Linea del Pato.—Desde las 6 deTa ma­
ñana a las 9 de la noehe.uná íáfeUdaiCada 15 
minutos, de la Álaméda para el PaJo.
- A las 6 de da mañana .̂ e ef ectuará Ja pite 
mera salida dél Palo parailjálaga., .:
A  las 10 deja noche saldrá ^  teiAlame- 
da un coche éxtraordinario para elItelQ, 
siendo. el precio del tasieúto 0;5P céntimos 
cualquier distancia.
Linea de Ja Oaleta. -^Desde Jas p  de te 
mañana á las 10 y ímedif d® Ja noche, ̂ Uf 
salida cada 15 minutos de te Atemeda p^a;
glo á la real orden de 2 de Mayo de lOOO^pa Gantes i Eqtepidos seivicios.combiriados 
hásta el número 11. ió l. * '
Idém dé titules dei 4 por 100, emisión de 
31 de Julio de 1900, por canje dé carpetas 
provisiónales de ivual renta; con arreglo á 
la real Orden dé 14 dé Octubié; de 1901, 
hasta el número 8,631.
Inttega dé títulos dél 4 por ÍOO ittteríér, 
emisión del 31 de Julio de 1900, por reno-
dan una salida cada .7 y medio minutos para 
la Galeta.
Linca fiel íntpri4rj,-rP^fi^% 1*® ® :^9 
mafianá̂  hasta las 10 de'1a nociré, una sali­
da cada 15 minuto^ del Bpqucte. dei MuqUe 
ó la Bstecíótt del FáCTOcarril. ^
Linca de Jq 9?^ahién. -rDesd® las 6 de Ja 
mañana á las ló  de la poche, salida deja
vación de otros de igusl renta de ia« emi- Alameda á te Estación en te foriqa slgaien? 
siones de 18fi2, 1898 y á 899, facturas nú- |te: De 6 á 8 de la mañana una salida cadl) 
meros 1 al 13.734. i 15 minutos. De 8 de la mañana á 6 de te
D ía4.!^Pago de créditos de Ultramar;|tarde, una salida cada 10 minutos. De 6 .dé 
facturas coiritentee ha®te el' númvro 6.900. | la tarde á 10 de la noche  ̂una salida cada 
Día 6. —Pago de crélitop, 4c Ultrainar;i 15 minutos,  ̂ 3¿
facturas conientqp bafí® número 6.900.1 Linea de jff«seJ****~Des|e las 6 de la ma- 
Jdexu de. accipnes dé obras pdbUcas yifianaá tes8 de te ñoche unasalida cada 3G 
carreteras dé irej^te y cqéfíp B^pnw ^
reales del semcflre c^riépto ^  Ja víutorta.-jDesdelas 6 deja
y de cipenenta y cipcb y veipt,é millones dé mañana á las 10 de la noche, una salida ca­
los veqcimientos de 4 S9®l9 1 Qpluhré úl- da 15 miautos de te Ptezá/dé Riego, 
timos; Jactúras ñr,ejaientadaŝ y cpm®ntes.. , Nota. - Además de esie servicio se, au- 
Idém dé intereses de incrí'pciones dél s% mentarán los coches extraordinarios’ VUé 
mésteb .4$ ¡4,9 J úJío dp J8.83  ̂antéripítls. sean pecesarios paî a máyor comodidad del




clase de Deúdas del semestre de 1888 y an- 
teribree (excepto Obras publicas, cairéte- 
rraaé inscripciopee), atrasos,de ,1.? de rju- 
lio dejajli y anteriores y reembolso de -tir 
tolos dél/2 por ipÓ amo|tizados rén todpf 
los sorteos; facturas presentada» y cOr 
rrientes.
Entrega de lituíos del 4 por 100;
, Las tecturas^existeñtes en paja por con- 
versipp del 3 por lOO, ferrocarriles, íns- 
cripcípnes y residuos de 3. y 4 por 100 iur 
teiior y exterior.
Entrega de valores depositados en arca 
de tres lteyé8,pr|0cedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y eanjés
Los dias de toros los; coches especialéel 
Ppra este servició costarán 0‘20 ceútimbá 
pór asiénto, entré Alaioáéda y Plaza de'To-
rps. ’ -.V:, , '  ' ■' . V. '
É l ®®fyléío dé baños pmpézárá pj 1.® dé 
Jialio. r,.-'
Málaga, |8  dé ^brij.dé 1906. ‘
Por 1a Sbciedád Tíaftyías dé Málaga, el 
.Dílectér̂ ' P^H uard^' " I : - - ' , ■
tes como imprevistos debidós á mates espe- détewqíéétoM ;,
, saha púbiicado la jista áefipiDya d4  ̂
aspirantes admitidos ó' pppsición que' no 
•17,601 son funcionarios dq éste Ministerio de Ha- 
17,60 Ipienda, aspendiendo el total de. aspirantes á 
la enorme cifra de 544, para 40 plazas qpe 
hay que cubrir...........  ..
E l Álm áééu dé Madoraé Eécrito  
rio  dé Ibs Sfés,%íáücjsé'q:iáLÍvá^^ 
y perm anp se há tráñiadaáo 18 miá* 
■ a pallé A iátneda dé Ciarlos H^es, 10,
fcniaciones ó a cúalquiera otra causa, cem- '  Materiales de. obras públioás. 
Upa cbmp(£ÚÍBác|onr . . 
Adminisiraábi, Mercá^  ̂ .
María Lujáa Duéíin y ingéúiéíb don Juan|tratar seguró dé vida en La GRESHAM.*
Berédia. ,, . , 1 Pata fiibüitar á ios. ^herederos» de un mercaw . .
A^ ttiióúdétostiós lÓB séáOM  ̂ gravámenes ei medio de «hbei»r ;|Jj-g¿^j (píorráte AhriD. .
ionio Áhüm^a y  dbp Múa^^ España, fias hipotecas» que existan sobra él m im o ,; Medicinas para bbbres. i  , 
deiBi]pÓ)9ftdOB) i  desê mdŝ  | áéegdíát ca|fi.t̂ 68 Bli la éompañíd La QRB-1 Q̂ jxam6j[itos
»S fllfí5n pá/a Graáadá en^SL^M. _ . |$ocbnoéá domicilió . . . .
el Jfen  clelmé||io|íá. , I ©flétoas: Madrid, Alcalá, 38; B a r c ia ,
iá e o h b  Méir6le g >'-~̂ 1 d íf ^2 dé.Di-|Pteza Gataiufia, 9; Bilbao, calle Sombrére-i 
éiei^re î él a^o ¿áteliét, énéqnteáñdose|iía; 10; Mátega, MatqÚés de Larios, 4. ; ;ú |
' prestando férvició en.te. estación férrea de | R e e g u e v d o  «te M eb even  d e  U l-1 
'cortés de )é É^htlráLoi paiábineíb 4 n̂to-' t re n ie v —Fago en el acto.dichos íesgúai- 










’  A u á i e b c i A
M a a ra ís a  M u ^ o z
; G Í '« A M Á P A , 1G6
Éxténso éurtidb <én Jamonéŝ  i ̂  
nes, quesos; chorizos, conservas, f  
■• vSe sirveádomicitio.^':.,'
V sÁ itdd  é l Autláttéiiaiiiiy^
qué es elmejor xe®bpstituyente 4 i  
contra te anemia, pídasé en toá̂ s j, 
macias.
D ejpA dlto  Centpálf^^^^. . . . . . . y
Mayor»,Í8,, Madridi
F e Í f X 'f i ia íB iÉ i2 .̂
Sé^a VékMdd edmplétú 
sedas
gasas, tiüés, alpracáE, batís 
sas,’gran fantasía.
ÉStenSa dóleccidn en Laáéri  ̂
y cólóv piÉf-d éabaitór 
véldé ehantflly, bldiida y Aitíia 
desde bípésetas. <
Gián© de Orô  cla|É: superior, á| 
pesetas pieza de ^  nitéWos.
Se confecciona toda «lasé de DI 
á precios jngyeeondifíioos^ ^
Puuévp. dúeñp de ̂ te estebj
ágradécieO^al favor qué eí piibü$
S l e t ó p e í s ® ^
riado él servicio autmáHéo d^ 
'fórniádó todb éh b^efibié< dél ‘'j¡
: - OFRECE-
Gafé de PueVto RicO!,.auparidi| 
leche, 20, cts.—Aguardiente, de . 
rior, .10 cts. cortado.-  Ctegw»» 
IP 4 ts..cor^o,.— ChécoĴ ^
, Una cása éxpóíftí̂ dóra é imp¿Í(ado)Pá de- 
4ea un ÉocÍq con P,tes, 40 á M.OOO de ¿a î- 
*tai. bferiás bíjd sóbiré «G- R- Cédula per- 
sonal-núm. 76998. Jíiita dé Goíreés.-^Má-
 ̂ A c a d e i iü a  P ro p a ra y to r ia F
■ PARA LA ■ 'íí
Arpi«dR>  PtÍA iton y  C a p ita n e a
POR EL TENIENÍÉffíE NÍVÍO BETJSADO '
des- i Dote F e lip e  Oé jL rtftá  y  /Aibtaetexa
. TORRIJOS, núm. 81.,,
paisano AntppiQ Ganreip, ̂ en el préciéo íuo- i Cortina del Muelle,jt.95t bsjOi 
mefltoqué llffid e icéñ d en ted e  Bobadi-| Éntl»» »Q -— Euteft Jqdndmer,osas^er-
Ua á Algeciras se hÍ(iÍ¿á ú Sh biniediaáón, | soúas que áeompafia^n, al > áil^éhtirio, de 
poniéndose por tanto en inminente peligro |San M^ael.el,cadéVj9rjteÍqw
Iq. cual ha- |inolvidabl® amigq y  correlíjglonario, don 
Blaneb, vimos á las si-
iÉéioñ^ a para él Í .K
á que ascieñdéú ioi 
ErDepositeriéiÉáhlói|ai, Luis de Mesad. 
L-V.® B.® El Alcalde, JNon A. Délgcidoí
D i  ' t e ;  j ^ r o v i k é i l
,:;W4.ni!yqniidd«iA
Después del trabajo j de estos dias era 
justo que llegaran algunas -horas de 
canso. ....íf JT'-.i-íj.'- ' tí- 
18,50 P" Hoy no se han celebrad^ juicios, y al bu-
_ _ __  .» |liiciQ8p aspecto ,que presentaran, ayeri Jas
11.106,04Isaías de nnestrb palacio de justicte ha su- 
17.718^65 ¿be^do Ja, ma# abfiotota tranquilidad!.
Mañana tampécb habrá vin tas,/con moti­
vo de te fiesta nacional del 2 de Mayo.:
M oM brA illielitb ^
Pqr real ptoen^é . î  ̂ .  --------- ---------- ,
nbmbiado oficial d® , paja ¿nljeiiso dei,, esta 17 Dañas eáéogidasj^ álpa®as toglesaay-'jd” ’' 
Áudíqñoía, él Bfñqr^dqn  ̂ ^ n B arlie s  superiores dé última noVedad. Extensa
Garqíá, déjandtf sin efecto jp- disduég^^ l^lecci^n )^,artífmlos ,d  ̂ céflrós,
por ia Junta d® Gobierno para qué ej,ercíé-|ú»Db panamás y cañamazos,
ra ésa toteiinidad.el ^ñor don Diego Í3ía-| iy^orprené^m^ dé mpselinás^plu-
28.j824;C
G a S A ' ’t f l A ' Í « Ó Í S A :  
s B r u n  e n
f-UÜRTA Dé l  UAR. 1» al Í3
A L M A C E N  D E  T E ilD O S
cts.— Cerveza GíruZ idél .fJSámpó̂  
y Munich, 20.— Lok riebi? sand 
món á 15 y 20 ct». —Además di 
licoreg, toáOfde iqmá» aup^i 
ífO ÓLV^AR LAB í^N A S;p 
.. . MARQUÉS DEL^
;Gbtá;:í: Reuma,
- ’JtÉáébdb'/Obesidad;
uso extexño é 




W m V iá a i^ 'A A ; mmpm DiabeteVlll 
' xnjD^, Aceite hígado -bacateoi'y ' 
É n v tto lie t Polvo» dúotíftríc^í jpp) 
;' -Dúoliaa-ñasales.' .-f '
. -.l¡HCU RA »RÁ ffÍD A S#^im  
/ Agmrté; Casa Diego M ai^  
0»teni»diij!314+4r
S a | f e t ó - ( J á i ^
Seéción especial de Sástreríá, Estambres
por.el inii
dé nb ácuáir éh sú auxilio |  Diego ^Ramíjíéz
eon Itosteza éi carábineto Rodríguez, que guientes:  ̂ . «
despreciando suvida por. salvar te de su ■ D. Juan Jiménez Gerdáñ, dbñ Rateéis.. ... -j..-.,. -'-■n ■- ■i* j ? “*** **..-̂ ,*t**— —
■ sexntíante, 86 arrojó.eníre ips laijes cónsi- ,Rfti3, do^ AntonlP ; Jiménez, Qeiúán;Vdoa| H®p«*‘te.-~Eft la Gc,sa ifiunic^sí de;, yero bel Aguila, qué ÜeYádiez y Ó6hó »ñfiBl*'^®tés úit|ma 
' guleihdo e^iteir úuú mú^to Segura qi Garre- José A # "  í ©ites se halte Sfl Isúbiifcb; pára bür ífeiémá'^? de. je sp ib i^ey  ̂ aya|. jb ib ^ ip é i^  S  X i Jte j?to|to*
10 que, por padeemr de rdibUsmb. nÓ sé da-; rez, don Franéiséb Cano" Luna, don Miguel |  eiones, el reparto de consumos. ! I peníeñcía son justos utoíOs para dezémpe-; CONVIENE VISITAR EST^ CASA ’ 
baenenta del peligro que corría. I Arias Sánchez, don Enrique Vega Saime- I H o e ta ll« M .—Por hartar 9 Idíós de I fiar el citado cargo.. |  PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 2^
Aeeiteo miamralef: ypai» todfs 
mnqntovdafM!'/ n.'
EspeM dad fOR aérilffbPffJlñiq! 
automáriJéa» - Ptoaptos»i
mJentoS fX tefiteWPSiWb
ree.éiésfticmf'á Ota 7> m
Exportación á toda 
QatálogOf. ^
1
u b e  s m m e n n s ^ ^ ^ i A K i A s
■JV/- '.
s?'-.
r -  ? >■ r̂ ,": "fZ ‘̂ ■̂••̂ ■'̂ «■̂>«1 n* t «,airtKsa&e.,g;̂ ijgte'''' >V , ''V', ‘ '... ' vS‘" " \  ‘'̂  ̂‘1*1 ' / -ÍSí , , ^  -«
m éfm m  2 de Mayo de 190© ^
nwniMMiiiirmfiiirmfirirjiinirtínintnuffri—[11711II ■ i tltmm~i~~-~r~*'*‘‘''**'””**'‘‘‘‘*
OomÍ8Í0n prc^vm^M
á 60 cuntimos litro
entregaría  ̂dómipílio, mañana y tarde
profesiones, con ipdieaoión de 'quiénes las 
ejercen y dónde viven, y por último, hace'
sidida por elJSr. áomero~: íAeuadb ▼ * aWabética de todas i^s calléd,
listeneia de tos vocales buev la inte-í i po» «asa elnombíe y '
B,reunióse ayerüa Colisión ĵ ícovincfal. | *■ habitan,
ŝe autorizó al Ayuntamiento * ^  AMá- ■ entré ótta»"^ó
Itihtfpara estóblecér arbitrios e i tr  ordiha- que llanian la atenélón pó» süv«.-
’tonMiD8 en el presupuesto «omspondiehte I î*hOa,
lifió actual. • |Jj»Jiébaná,.étc. '
oeron aprobadas Iss cuentas Hos- 
y de
del
í P/oviritíial, Gasa de Expósitos 
ii^ia correspondieátes á los meses 
ñaro y Febyeró ultimo. 
iiCÓmisióA quedó enterada del infotdie 
iyo al recurso d^, alááda interpuesto 
ion Enrique Gáeeres conira’éeueráos 
yuntamiento de ^ t a  eapítal por los 
Ise desistió jdél recurso dirigido al nii- 
%-la Gobernación, referente á la clasi- 
lón y aprobación del reglamento de Hé 
í titulares de la Bííneflcencia Itunici
Tal es, á grandes rasgos, la obra coloédl 
aei Anítavío dél eoineroio Sailly-Bmiiéré 
paro ipoe.c^ué entendemos no debe fílltár en 
ningún esdritorio, püestOqiíe es el auxiliar- 
indispensable para el méior^^esaí rollo Se 
los negocios.
_  De vej^a en casa del Representante en 
Ma aga, Bernardo García Éartiáez; :Haérto 
de l a r d e r a  núim ®, y en laldm ihistra- 




y Ibepaiaci&i déütodá chm 
m csfÍBos,
Trab^o garantido v peidtecto.
J .  G A R C IA  TÁ ZQ U ÉZ
GAB>XEIÎ  87 (Eaimada^-Jiálaga
I P e p i i á l i i d e s
„   ̂  ̂ M U B V A , 5 4
S^lbhichóii dé Viéli Oiíi^ítdo tiü Kilo
mismottnedó enterada la cotpora- 
- ■ ór tenes siguientós:
en e! Áy'anta
se declaró Ptási., Iléváüdd  k itó ^  á ^ ,5 0 j® < í
dé Noviembre último 
to de Benagílbón.
| t  referente al de Igúáleja revocando el 
l̂ rdo de esta GÓtÚisión que declarú inca­
utado para ejár'éér él cargó de cOnCsjal 
ie^po de Guaro don |W  
WJd por oí qVe sé dee  ̂ lílT
íijlecoíonés mnniclpáíes de Ifocíitiejo, anu­
b l a s  en su lugar.
t aeleyó un oficio 4el a ^ ^ | 0 . ^ ^ ^  
ki^íobre reconpeimíwto del mtfro ru 
Wpatio de ia casa Cérftrál |e  ExpoáítóB, 
raindose la formación del oporiuiipi ^r^- 
^ j  que se piípceda á ^en^Olér ebi^jaro. 
íf^ordóse réali?aVeópr̂ 8?î ^̂ ^̂ ^̂  smflcfp de 
i ^ a n a ,  valijiadas éjcí ̂  p̂ ^̂  cítr'-
yüpaidtal cpmsppi^ienl^ . . i
s i u i o  spiicító^ de l^s
,ajota éipresivá nél éstadben’i^ué de ha- 
B ins cuentas, tanto dó^uméiítadiis cófiiÓ 
Icumenladías.á frarfír del afio 1900;̂  
por fuerpn- designád^s para ce-
'áo.' ........."  ■  ̂ ^
JAifioiies gallégoi^jútirados po» pia- 
zaa a- ^  p tas. kilo.*. ■ 'v• '̂ 'A -t • .'i'' -
jam onas-^yU eses ciirádos por p ís ' 
z a k á  >4,50 Mío.
Salcbdchón m alagueño u n  kilo 5 
pts., llevando trjgfi,kilos d 4,75 kilo. 
G horizt^  d é  G lfd e lá á d  ?¿| pts.
docena. ‘ ______
L atas de xportadéíia da dQS^i^P)9 ^ 
2,400 gram os, en teras, á  6 pi^g. kilo. 
S^ryi^to 4 ^ ,
^SÍa casa d o  Í|pne si|cd?Bgjés, ,
de corcho por cuenta de íD. Pedro Fernán'- 
dez, de Estepona. GápsulasVhotes y estu- 
chés para muestras de i^iáoií%ifeettes. 
Ginteria núm. 6 (tienda de cuA%os.)
T> A j i u n e i ^ ^
Se ha establecido úna Agencia de Nego­
cios; para toda clase de reclamaciones en 
Ips Gentíos administrativogj jadiciales, nii- 
iitarea y eclesiásticos;^ embarque de iiísje- 
r̂os para la América Áel Sor; y escritorio 
*^público.
; JUAN ROLDAN.—Pasage de A,lvarez, 73 
Málaga.—Desde las 10 á las 17.
P A S T I L I A S
I C FR ftÑ Q Ü E L Ó )
(Bfitsáoidcás al Crepsotal)
Soii tañ; éfica¿éĴ  qa'e áfao .jecí los casos' íhás" 
rebeldes tíoñsigíü'én ffóir ló plontá ún’ grkñ áílvló 
y evitan' al^fermó los trastornos á qué dá̂ ltf- 
¿ar úna tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar dumnte ieinoGhe. Continuando sú usé 
se logra una «cqracjónTadical». v
Precio: flHA pesefg cela  ̂
Fármada y Dibguéría-de FRAN0OBL© Fuirfi del Magér̂nAiACil-i. ' 7.A ««'-V.vskr.-ti Í̂A.-VC 4->v
 ̂ P  CORSO DE 1965-1 19©6̂  
^fjía^cHfti de enseñanea no oflciúí 
myoca por el presente áhuncio ó los 
me en el mes de Junio s aspiren á 
*'■ examáln "(íe^npÉfe’ y- á-oiiP'- va- 
lémiea á las aslgnatnras dq^l9á 
elemental y Superior, 
i^pírantes deberán spiicitar'sus eicá- 
primera qinncéía,a del mes de 
.HBompañando á la initanciá, además 
iula personal, partida de bautismo 
ion antes del i.°  de Enero lB7i ó 
zción de nacimiento^ expedída«por 
lúmuni ñpal, si nacieron con pos* 
rldag á dicha fecha, Gualquiera de es- 
dúimtmtol^abrá de estar legalizado.: 
JiistíficiéiÓn de estudios hecha en
B É b’rl^tÉn'liÉÉ' iftié'AleóiioJl 
Venden con todos los derechiós pagááos," "I# 
Gloría de 97” á 35 péáetas. Desnaturalizado' 
de 95” á 19ptas;la áfroha dé 16 fi^d'litros.
Los vinos de su ^esmerada elaboración. 
Seco afiejo de Í90t con 17” á 6,50 ptas. De 
1903 á é. Dé 1904 áí5 lia  y IgOO á̂; 5. Duíl- 
ces Pedró Ximéfi y máéstro k7;50pta8. LÍ- 
grima pías", étt ádeianteV'-* i '
§1 Las demás clálfÉéÉ-stttieirÍQfáe á piíécioS 
túiódicos. ^
a.75
Gementd ESPECIÁL¿para cir 
mientes,enluéidpSj'^acerados.: á Pté, 3.75 
el saco de 50 ks. (sacp perdido)
Cemento ÁLBMAN superior 
para ceníjst̂ ^p armijfdo. , , 
el saco de50ks . (saco .peráidó) .
Cemento ALEMAN süperion . 
el;saca de5p k^..(s^cp p̂ rydido)
____ __ Geménlo BELGÁ l!*callda4< *
eStaJ^cíMiéntos g' que ño. <mnste en sacp de 50 ks. (sacQ perdido) ,•t.-B—:L-i. _-(7íí: í i4b V 'Cemetito PRUTDilR superior^, »
sáCo'd^ 50 ks. (saco á; devólver) <
Gal hidráulica FREYipflER sn-: 
lierior. v 'i
sacp de 50 ks. (saco á deveiver^ V  
Rebaja en lós i¿Éfidoe per>̂ î ^̂  de re­
lativa importancia.
iri'taEtcüéia, secará por m ^ió  áS certifiéa- 
’ jones oficiales que los fnterésados BÓlicl
án con la^anticipación néciesalria,
‘ «áiíiÉií&s de ensefiaúzano oficíálaho- 
l'SO’fésetas en ,métálico poi dere- 
é ézáméu de ingreso: SÍS^A papált' dp 
al Esta lo j^or las asignaturas de üíi 
Bo óputB deíél, más 5 pesetáp 
^ r  deretdios de éxámen y 3‘50 pesetas 
por instrucción de expediente.
' ásigaatnrás no constituyen grupo 
Í8tp y el interesadp.» OF^ por hácer 
caía de ellas por separado, ahohará 
nna S pesetas/éfl, papel de pagos 
ley una en m>:)tálicoeomp derechos 
men, más 3 ‘50 en etálicQ, también 
instracción de expediente.
AS tostancias serán de pufie y; letra de 
interesados, expresando el_ nombre y 
^ido del aspirante, su natiuráleza, edad 
brá de ser de 14 afios cumplidos y  
orden las asignaturas de que solici- 
Smen.
No serán admitidas las matriculas si al 
Iflearse omitiesen los interesados la pre- 
' ición de dos testigos provistos de cé- 
Jli^JlPjretaria j
ecuDie&tp.
U M  #Jttl déYtóe.-rVisto Bué'; 
■ “■ .^E lB ^ re iíza les . star%  2. Ei^
^ iikdispeÁiÍBUilile
Depósito dé las mejores marcas conocidas.




ñas ̂  ^  j  ea
lsna,->l^bajo «fi
¡ixi^aeciones isl3 d^ev jue? de
rís .^  i-sepsia eompleta y  rflp ro» , :
; P a r a  c o m p a r t a s  « n  
m e j o r e s  c o n d i c ^ ^ ^ v ^ a r
tacasadé Vü. tjfSúi Ü
Manuef Uáif iiá& (sQ
. '  stáiitói; . : j .
púek%í AS^untamíénto' ácoMó haber vi sto ¡ 
con desagrado su conducta eh ei incidente’ 
sobre'defraudación de consumos, |
L(m concej ;jles monárquicos y tres febu- f 
caneé abándonaroü SI salón. ’ ’ ^
El jp^Iico increpó á los ediles.
Váirfós concejales répabiieanos han ré- 
nUnéfaio'él cargó.
Beépftclto oflqlikl 
El ministro ha recibido’ utí telegramá dél 
gobernador de Malilla participándole, con 
reiérenbía á noticias fldedignas, que las 
trópsá iféheldéS unidas á las kábiiaé del 
Riff pasaron el río Muluya encontrando 
deSgüárdécidae las posiciones qne ocupá- 
ban los’léales, de' las cáales ee apoderaron 
sin teñe# que combátit. i
Se supoue que la retiradla de los im|eria- 
listás oBédece á habbr éidó abandonado^ 
por los Béni-Suasen.
—El y%or luríéi earpó» dé Maillttt bom- 
bardeandóiias costas de Jabdaaa.
;v’ ■ ■ De,|HslIIlm
A' última hora circula el raáíor de que en 
Ghevia, lugar abandonado por los léales se 
,ha lihradé fim sani^iento combate.
 ̂ De uno ̂  otro lado se cuentan muchás- 
hajss. .
■He Aqvdilás nóticíáU qü# se reciben de 
prOcedeucm particular:
•i-Bl combate que se espettaba librasen 
las* huestes del Pretendiente y las tropasJ 
^imperiales,.se ha desarrolládo á orillas del 
río Muluya.
Aun cuando se mejA que el encuentro no 
se verificaría basta que descendiéran las 
agües, e& la madrugada del domingo los 
rebeldes-ipdearpn el río y alacarfiSb á 10b 
soldados del Sultán, que abandonaron á la 
caivera su campamento, simulando la buida.
Esta llenó de jubiló á los roghtstas, que 
se entreggron á actos.de alegría; pero por 
la tarde apayecierón de nuevo las tropas 
leates, re|^adándose laüucha, que fué em̂  
pefiádísimá y duróimuehas boraspy c(mti> 
úúa todiaria,[ aún cuando, según noticias 
que se aiaban d^ recieir en esta plazatíla 
¡batailatf||tninói venciéndo los rebeldes.
Tantó;7,. éstos comp los leales sufrieron 
muchas béjes».
La léd ie es eomptetíÚBaeó^e pfafa, 
no s e  le quita la cifeniá. í  ^
Aviólos, Panadepía la
e n i j j g a f F i t e i ^ a  d e l l t t i g
De^aio de VliTdFVaiilejieflas TliTO y BlI nCO''
nará'
P a l l é  S a n  <1 1 1 1 0 1 . ^ ^  J D i o s ^  S iñ
Don Hduárdo Diez, duello de este estabiecimieuto, en eoitnbinaeión do un Anradltadtt 
p ech e ro  de vinos tintos dé Váldepefiás, bin aeordado, pura darlos á sonoser u  pftbUeo 
de Ifálaga, expenderlo á los sigafentéS'PRaOlOSt 
1 Até. de Vaidepelia tinto légftimlo. Ptas. 6 . l  ar.de Valdepafia Blanoo, ,
ll21d, id, id. id. ; 7 3 j  li2id. id. id. .
||4 Id . id, id. id. , . UO j li4íd. id, id. .
un litro Valdepefia Unto iegttbno. Ptas. Q<45 i Un litro id, id. ,
®0l«S,ü 4e 3i4deUtrD , . . . . 0.30 f Botella de 3(4 de litro . . .
Hl mismo tino para tránsito dosde una éi^oba en adelante á útas, 4,50.
Ftas. 8.r-





elLaboraté|rio Muníeipái qu> éí dúo oóntióní materias ajaaa» al pmdncto de ia Uta, 
Para comodidad del pábiíóó h'ay UaA éucui-asl iri aia go duefi ? aa calleGaonobtnoMO
Madrid
ii ¡tb.f Muyo 1906.
. P iA ifl9 n  fie p v ee» ite lén
El ministro de la Guerra yjsitó anoche: á 
los sefLoyég Moret y Romanones para tratar
3i75i
4.S
(SERViGfO i  Ll TMIK)
8.36
cómercianiés, b anqp^^ , industr^ 
PMiQASlsfly en genpral a el mun^ó 
JD6 írieia conocer eLpais en que vive, sa- 
KJo JOS en él se plóduce y quiénes lo, 
les és ijnpréscindfbtl consultar el 
jpswoi^el 0ome edita la
w  B»%.Rajlji¡É||  ̂ é jHj^sV Este libro, 
p  nace veintinueve años sp.. publica con 
l -̂aplAiiso de todas las clases sociales, 
“ Je  jpmpr. ̂  ánuál y sí
causa el volumen colosal de sus 
8, mâ QT és aún lá agradable sor- 
lá SébcÉtez^ iiliecisión de su métO- 
r  oiaén,'j^ae hácé qUe éto Inanejado por 
tqnieiyéisóna que tofieseonozca ó por 
nifio, aegoioB de que hbn 4e dominarlo
MI vapor franeis
E ñ W R
saldrá él día 8 dé Mayo para Méúída, Me 
mours, Qrán, Pette y llWSeUa, «óp tepapór- 
do para Tunes, Falermo, Oonitantinoplá, 
Odessa, Alelandtfa y para todos los pnertof 
de Argelia.
El vapor transatlántico fraupég
s a v o i E
ealdrA el 4 de Mayo para Río Jpneirp y
'Santos.-'- ' -
B1 Vapor transaüántiqq francés
A i . s < i q E
filará ej jiS de Mayo ,pfóé Río Afléirds f  
ínlbs.'’' ■
El vapor tránsatlántioo franoéi
iQÜlTAtM
aái(b4 él 28 de^̂ Hayo para Rio danelro, San­
tos, Montevideo y Bnenók Aires.
Faraearga y paspge d i r ^ ^ o  i  su éolfrig
I? p , Pedro Gómez Obatni MALAGA.nataitoP
Amuario del QótÉtercio BaiU¡f’ 
r**3̂ »tjpof-o *11906 es conocer todas las
deHe üip*%  y Portugal y »«| 
'Repúblicas Americanas en que ses 
to«e¡ éSpafiól. Éu 'éliifé'dáli á conocer las |ImUii:. '-'"l'WláVl* JUUC1 DC UCIUClVUilUVC# !«»
gobierno y organización de cada 
*̂on que comprende, non «datos geográfi- \ 
°s8.'totadi8tico8 é-históricos dé todoj loŝ *
aa
FuoaBíio
Ais^teéBi im  iP- 
yrétesía y Meié»- 
JsBtiealun eoíai p re ­
cios m u y 
p&m  d
CMias, cftoerolRa, 
é«iáÍB4era«.y p e s i ^  
de B iad 8 f# á  
müad. do tm mkMi.
Biwi de España, Porifogal̂ íGuba, Puerto ] «dpbias y Repúblicaá|búspano-Bmeri-1 
cuyos datos eJ,^mercianié» ei 
hotth '" Productor yé í consúmídori el 
negocios y en general cualqnle- 
, pe détea bacér una'̂ própáganda éfieaz
BUS negocios, puede formarse idea exac-1 
86 la plaza .j—.... ^u *—  én que desee hacerlos extern ? 
ífioA 1 • *1®® deséa'adqúirir prodnptós; co- 
wiia importancia de una industria, etc .,: 
Qéme«»ole facilita los datos 
L®*08,quple sean necesarios^. Además el, 
descíibé la, organización judicial, i 
K ^ ljita i y eciesiáatica de cada país, las ;
W comunicación de qué dáda pueblo 
L,J?7» Y, por último lo qué más lama j 
^toción de este libio es la  grandiosa es-1 
^ h c a  de> personas que contiena, puesto |  
'  de cada puebjk) que descrjbq da 
.ombre y apellidós de cnantoahsbitauteiB
J; & 1 MVIN DE U W
Cementos c^pecjales paré lodá día-' 
'se ;de trabajos.
Las fábricas más timporiautés dél 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
^qbriiiOS de J. Heieera falarda
- CASTELArt; 5,
•W
¿ r  ^ t e s t a u r a n t  
' 1 . 0 B A
O A I.IZ
Flete de lá Cousfltudóiit.—MALAGA
D e l  E x t É á S j r i í ó
30 Abrü 1906.
A éelA en te  ferebvrtpniri
Dicen de París que el cb ĵqué, de tienes 
ocurrido en Andresí ,releiste menos impdir- 
tanria de iU que se dijo cd; principió.
Gcuyrió. el accidente á las ochó y cuaren­
ta miúutós.
EL #estaurant quedó derribado, resultan­
do un mué^to y cinco heridas.
T l» j«  d e l irey
En la embajada dé España en Lendree 
sábese que don Alfonso llegará mañana, 
alojándose en el palacio de Buckimgahm.
. "De PAti-fe ■ - ♦ ♦ j
Putanté la reunión celebrada eq la Bolfm4 
dt^trábajó, un teniente del 5.” Regimiento ‘ 
d:é linea subió ó la tribuna vestido de uni­
forme y se declaró socialista.
< Aseguró qne*^as trtqias de su mando 
dispararian cfmtra jkmolnreros.
A la salida del local fué detenido.
DéOowee
A causa de la lluvia no salió de palacio 
la princesa Victoria.
El rey de España y sus futuros cufiados 
nasearon en automóvil.
'BrEa¿Ouenlíempp"dó Alfófiio fíá á 
Londres, en automóvjl. .
Aunqúe los soberanos dé lUgláterra han 
retrasado su via^, créese que don Aífónío 
loa aguardixá*  ̂ . . >
D e p r o v i n e i a B
1.” Mayo 1906.
, .'He .cmsigtfNiim
Hadescaigado sobare esta población una 
erto tormmita de granizo.
Sos i a s  Pedro^édijiá y Mañnel h i­
dalgo, dé f  y á̂  áños réspéctivaménte, y ún 
tri Máidln, sé cobijárqn« huyendo del tem­
poral, en unameaLtanlla,' siendo arrastra­
dos por.las aguas. y peiqclendp ahogados.
Se ha encontrado á Martin cogido de la 
ropa de Manuel, suponiéndose que murió al 
intentar salvarlOé
D eT n lb iie lft
Varios vecinos de Montera avisaron al 
juzgado que del domicilio de la viuda Ma­
ría AiblÚtana, que vivía en unión de sus bi­
jas Teresa y Beatriz salía un hedor inso- 
I portable. .
i Para penetrar en la casa tuvieron preci- 
Isión ias autóridades de descerrajar las '
I puertas.
 ̂ Al notar las citadas hijas la presencia de 
|los visitantes, recibiéronlos á ppdradas.
I Practicado un reconociinlento en la casa 
encontróse el cadáver de María Albiñana 
encerrado en un arcón.
I S é r ^ i r t i d o  qna b^ja entfe Iqs obre- 
frol invltaú^ólos ia jornada de
; ÓPói^Ufl y jsonyocáüdolos; para una mar 
rniiéstación. , .
 ̂ LUj boj,a, tqruti#% diífleudó: aQim cada uñó 
cúmpla con su deínsr y que ninguno falte á 
ba mánlfeataciós, vamos á demostrar que 
se acabó la  raza de Iqé cobardes;»
H e T n rra g o i i  ^
V Acaba deliegar el caftouero TemeróHD 
'LfUé en breve marchará á (oé Alfáqnes ||jAra
I V ia je  d e  in s tru e e id n
I En viaje dé instrucción zarpó de Gartage- 
I na para Africa ei crucero Llanto .
I Le acompaña el cañonero Os^do
miénto obteVo en Franciá pueda ̂ repercutir 
én.Espafia. -̂.c  ̂ ;:• i '•
. A fie lden te  d e e c ra e ln d o  
Dirfspp toé ensayos íto* ayer en'M circo 
Parish 'sé Cayó un,niño de la troupe portu- 
guéiiá, M^^ndose. : ■ "r"'' ' , f
Régresi'o d e l r e y  ' ’ ■ 
Edóáiaeio se háü recibido Uótíéiaé del 
rey anúáciandd qué* ̂ d r á  de Liondreé pare 
España el jnóximo vtomes.
En la fábrica 'de tabá|C08 se organiza un 
baile dé cigarreras qué coincidirá con la 
fecha dé lá boda del rey. ""
, ,
Esté péyíójdifi  ̂náce un estudio de la fies­
ta dél traba jo, desde el siglo X VIÍI, y jdmei 
qur los obferos espaílól^ deben aprender 
de tos yankisque caBculam por horas semaî  
nales.
; . . ' <Ei:Hioi>o< ,  ̂
También ie ocupa M  &lopó «fe iá fiesta 
del trabajo y opíina qué los obréros verán 
muy pronto realizado su  ideal.
€E1 Ifsieioiifikl»
Tráta El Naeionát Ú6 las éléicctofiés de
en GOP?.nbagn.e el día 3 de Junio, para |  
lepresentár 4 Inglaterra en ql «seto de la I 
coronación dól.rey de Dínaipárca. i
Se atribuye á este motivo el adelanto de |  
la fecha fijada para el matrimonio de don i 
íÁlfonso. I
Dfs .P n r if .  ' " ' ¡
A jas diez.y treiiiía minutos de lá maña­
na comenzaron las tropas á patrullar -por 
'iks (galles,. ; ■ . ■
' ^uqifiEOsoe obreríos fueron detenidos, co- 
íitio también el millonario Fronientín y él 
secretario, de la Confederación del Trabajo, 
Lev». :
—Las notiQÚAsque se reqjbén dé Lypn, 
,Mqrseille, Lena y,8re8t peusgn 
tránquilidad.
Hjwtaeljnedtodíaáqcal^ Ubsóluta. 
Nótase que él movinüentode trsnseqntes: 
y carruajes es muy escaso. ,
Funcionan, ios traiivías y  trenés.
.Todas Isñ tieñdss bailan abíárias.
.CSÍpa dá. tos eenfros de tráfico’ y ne loñ 
.mércadós se Tpüfalgunos.pequeños grUpoé.
Redores dé la Lblsa 4»! Trabajo 
están muy ánimadós. ' , ,
ifü |?s pr|mejRts horas dq. la mañana * sé’ 
ibtoiérón cerca de cincüénta deténeióáes de 
huelguistas que impediañ la.circnlaéióu. | 
Los tipágfafos, al salir ¿él local donle* 
r̂e fiabian reunido, iQténtaron]pigánizar 
ñ íñaüiíóstución paravps^ir la jornada de| 
ocho horas.
Madrid
La policía los dispersó, deteniendo á mu- 
clfts.
"¥ódÓs lóé serricióé Muüi'cií^álés fuñclo- 
náñ eonrifégúlnridÉi.
' festk itíañiíñk la pbliteía detüvó á íbs anár- 
quístás MaclíL Vañiüá, Hérmanós Tombo-
Bélgica y juzga interesante la luébá SÓsfé-
nída por 1^ católicos,’ qué Yieúeñ goBér-;» .. . ___
nábdo dasd^tl884 y quieren continuar en el I Madrid; Sr. Bastim; Meyers, emba]-"
poder, á loUae se oponen los partidos de la! Jl^ür .de Jos Estados Ubidós, y ' su esppsá;
....... •)■
Ldé Óbréííés bañ céieJjrádb ia fiesta del 
trabajo, ain que se alterara el órden en lo 
más míkliníO.
D e  M a n e b e s te p  
Se ha aumentado eU un cinco por cien­
to los jornales de los obreros.
El ministro del rfiino prometió á tos 
traba jAdÓres que el góbieimo abogará por lá 
petición de la jornada de ocho horas. 
D « V l» n a
Laclase trabajadora ha celebiallo la fies­
ta  del 1.” de Mayo, eféptuando.uue iutpo- 
nente y ordenada manifestación.
' - 0e."BAirtiM ■ ’ ' .
El paro bá sido casi general.
; Eb todo él imperio s^ verificaron centé- 
nárOs do mitins, que se vieron consurri- 
disimos.
M áa  dfs.P.apfa
Se reciben nueuoS detalles dél choque de 1 
trébésqcurrido en Andresi, entre un, tréñ* ‘ 
de lujo y «1 correó.
Én éi primero dé lÓé íireneé ibaU el mi­
nistro de. HaciendA de Méjico, enviado é- 
España por dicha república Hpará asistir^ 
la boda de D. Aifonsó; el embajador de M§
izquierda,
TrafátdoM de  e ó m é rc lo
Pronto cpitnenzarán los tiabaj'os para los 
■ ' bMprcjp con Suiza y Alemania. 
E l  e m e ré a tito
La cantidad negociada para el emprésti­
to asciende» á 178.100.000 de pesetis^^
^  Tárragoqa ue ha suscrito con 5,663.000 
|y  Zarágoza|cón 7.401.633.
I JS eé lem eelo iáee
I Ascienden á ochocientas las reclamaeio- 
nés recibidas contra el arancel.
t JLft «.Heeete»fleial publica las siguientes aispOBiciones:
Confirmado la sugpenslón del ^yunta^ 
miento de Ifóntones.
Ordenanfo que no se haga obligatorio á 
los propiétáliOs de fincas el .estableciinionto 
de sifonps hidráulicos en las alcantátiílás, 
Dec^audb corporación cecial el colegió 
de vetAMnaria en Sevilla.
G óá^so  de xaiias plazas de ingenieros 
para la|íeguuda división de ferrocarriles.
Auto^üsando á los ingeniéros de camines, 
canaleny poeitot parñapq^rql je|ombr|qro
de galjl^ái plumérO llorón dé iilümas mórá- 
dáS, á m  de qué se distinígaqfie otras cor- 
poto^pBs.. '
”  ’ '  n de lÓB déstinón y |s.ántéé que
[Olicitái.ios sargentos 4el éjé|fcitOi> 
que figura una plaza de peatón en- 
y Fuengirola. |
enes del concurso abierto para la' 
SalutaolóñA la bandera. |





él representante de Rusia y otros muchos 
personajes.
 ̂ Todos ellOsi résultaron ilesos, muriendo 
únicamente el cocinero, maquinista y fo­
gonero.
D « T o ló n
Dosciéntos Manifestantes atravesárón las 
éállesdé la ciudad cantando el himno in- 
itemacional.
En Otros departamentos trabajan la ma­
yoría dé losqbreros.
A los dós de la tarde aumentó de modo 
considerable la mÚébedúmbré en los alre­
dedores de la Bolsa del Trábalo.
Se efectuaron numerosas déteúoíoues,
La policía impide la formaclM de gru­
pos.
Durante la (tolizión que se 
los agentes ciclistas dispararon variás ve-
Oés para ahuyentar á los m^festjuxtoi.
- Ei número de viajeros bá ciMneunúldo 
mucho.
Anoche fué encontrado bajo el puente de 
Ansterlitz un objeto éon Ip meche apaga­
da, trasladándolo al laboratorio. 
T ra n q u i l id a d
Las noticias que se reeibén áé Marsella, 
Burdeos y Nantes, respéato á la fiesta dS' 
I trabajo, acusan completa tiaüqailitlpd.
I H« Tangnr (
I Un violento incendió ha destruido elba- 
¡rriodePez. • ^  ■
Varios moros intentaron Sáqüear las vi- 
I riendas, siendo atacadoŝ  por laé tropas. 
H » Bi*«|f|t.
l .”Mvyol906;
G o m b ln ae ló n  d lp lo m á t le a
Es objeto de muchos cOrneutários la dis­
posición que decíala la césantia del empa­
jado# de ÉSpáñaén Berlín.
Le sustituirá en su cargo el 3r. Polo 
Bernabé.
El exministyo de Estado Sr. Villaurrutia 
representará é nuestra naéión cerca de la> 
Gorte b ritánica.
N o  d im ito
El mbiistro dé SDaciébda, Sr. Salvador, 
ba negado que se proponga dimitir.
Gáuoa d o  u n a  oóoantfa  
La causa que -ha determinado la cesantía» 
de nuestro embajador en Berlín, se atribu- 
yé al descuido en que incurriéra deiaádo 
de avisar la celebración de la fiésfáor-"
fanizada para eonmémórar>^el aniversario el ingreso en el ejército, del kaiser.' ' ̂Por éste motivo Espafia ñO tendrá repre­sentación en dicho acto. ' í* * *
G O |blolóri vaoéa 
Hoy llégarOb tos comisionados vascos 
que han de tratar; dél concierto económico.
Ensu primera entrevista éon el minis­
tro de Haeieáda no biciérou más que cíÉi- 
biar impresiónéi.
A alo tén toM  á  la lro d a  
Los prMCipéédñBittenbeig y HannOvéV; 
bt duquesa dé Sájonia y él aróblénquétúe 
Austria con su &ü41ia véádrán á la b(MÍ> 
da D. Alfónso; ^  V. » * , t
F o lló itaé Ió B
Guatrocientos estudiantes de DereMiéí 
han firmado un btensaje félicitániMt al iñey 
con motivó dé'stt boda y pidiéñdo élíndUlto*' 
de los castigos impuestos^por él cianÉtoi^
Se ha conéedidó él réti$b''ti téniénté*J$6il' 
regimiento de BÓrbdü,dñ>ñliUis RoMéi^m- 
niagUa* . : ■' '* '* ■"
M ftn lfoatae lón  ■ o ela lla ta  
En la Puerta de Atocha oi^Ulzóse «Ma 
mañana la manifestación socialista, á j a  
que asistieron todas las sÓcipdidéft obreras - 
con bándéras y estandartes. '
Loé manifestantes recorrieron ordenada­
mente lós pasóos dél Botánico y Pndo y la 
calle dé-Alcalá, donde una comisión |pJ?J6 
á la Présídéncia párá entregar á Móm él 
mensaje eq que pidpn la promulgación de 
úna íéy protectora del trabajó,acordada en el 
éoügrésó'dé parís, entre cuyas bases fij^á- 
ran como principalísipiM,la tornada ds 
ocho horas, el .abaratámíéúto' de^iás? súbî  
sistencias y la protección al tra l^^ . fodl^ 
tando las obras y moá^cando'elHKyanéel jm 
lo que afecta á lo» ártiéules darpriméii 
necesidad,
Después rpánudÓ to' Mi^ifééfác^ kú 
marcha,jlegando hástá é f  Gé^tró óbréró, 
en cuyo sitio sé disolvió. •
Galeúlaañel núiñéro déaMS^itos i í  áéto 
pn cuatro mil y picó. _
E i  l .? Í ^ é ,M ^ o ''
Ép éptaqapital ha tránscüri 
mente j a  fiesta del trabajo.
; ^Gdrivajq ds'inlnlatiÑ O it - 
El Gónséjó celebrado ésta tarde doró ttés 
horas.
Amós Salvadov dió cuenta del úrito del 
cmpiéstito y participó que la recaudación 
dél presento més había excedido en más de 
tres millonea á la del pasado.
Los cOdipafiérOs le relicitaron.
MoretTé^ él ñLéfisaje de los sQoiallstas 
y dijo bébeV contestado á la comisióa; que 
el Gobierno estaba resuelto á crear, una 
completa législación Obrera, paia jo  que 
cuenta con el apoyo del Institato de Refor­
mas sociales; que desea facilitar el aeeéao 
de los obreros á los tribunales de Justicia 
,§l i|ésupnesto se ha consígnrido 
cántidaÚ bastaníé pára 1|* nocMaíM ins-
^spéÉiolá j |  ‘ eiúti^idn áe uilvdbsieten- 
ci««,qrqe qneol proyecto de ^{ f̂qrjna mu- 
nieip^ ZOjú^Ánárá el ptobímUaî  tódli vez
Máüifestóiés, po!ífiitiniO’,queiápóMttca
ecónómicaúél GnbierúéKéOMprendé OÓias
áuíicieAtes para que no faítatWdíAÍ^.
^ Los îplnistrOB cojqinuzjrpn eMxMúén de 
Me^as YéfOtóiáé dé G ^ r ia ÍT  ^
Bouianolíés etípUsú llB'imprestonpp qijp 
trae el 8r. Laviba dé sU Viajé dél^aircéíona.
Acpydóspprepw respec-
tivós á la erección de monnmenios para
ponmeinorar i  los héroes Gerona, y Zf- 
naoza. . :
B a la n  d «  M advM
rttstr
I «o « un njro. o ae in q ¿ «*'“ •« vw.Mamiucio» mHkHuiM a —Es aguardada en este puerto iacúrbe-
L ”™'® s u t s habitantes |, Cubierto de dos. pesetas hasta las cinco f ta Flomo G*oa.
Alguna profesión, con indicación de kde la tarde.—De tres pesetas eu adelante á 3 —El Sr. Anfión viene siendo objeto de
. I todas horas.—A diario, Macarrones a la i grandes elogios por haber conseguido la 
®*tos notóles'relaciones de nom  ̂I Napplitená —Vari^ión en ei pisíd 1 caiiRdad de 4.QP0 pesetas para las obras
citMse lap déscripcionés qfi» | —Vinos de lás mejores marcas conocidai^y I ¿«q Aviiftjjgl. 
j *sürid,Ba^c®lonay Vaipnciá, eñ -^pnm ti^  solera deMontilla.—Aguardierp-S D e Z av ag o sa
^ « a s  de Eapáfia, enqué da á" C|^Óc<  ̂ Cázana y YiqsíTOfíH. |  En la seyajób del Aynmeumento sepromo-
psimurí, cl^kíúcádós ^É nti^a píú-ieallede Bán wá-Ú a causa de haberse
apetíidoa, con expresióVúScSü |.enóargniíto ÚBévamentft de itoa tenéneto
IsoleaiÉa, áaqpaés por orajua doj ^  M ójatoíBía I alcalde el cóncejal repablicanp s,efiwt
mum y n^inqim por cad;| 100.000 babi-  ̂ s lída del mitin ópúsQsé éj PféíÓCltÓ 
tanteñba «¿ó; nneir^ Giüdad R e a l ® f® °*É*RÍ2a ra  n n a .. mabifSSÍaéÍÓb> y
47Ó; tarrAlqna 339. Defunciones, Málaga lo® obreros se reéisUpran cqfgó la po. 
357; Baleares 143. Matrimonios, Cuenca, de la bandera que, Ueva-
90j Górdobap31. iban. *
El total d&tos casos registrados en Má-1 mótivo se promovjó-un gran tu.,
laga fué de 356 nacimientos, 857 defuncio-"^,**®' , v »
nes y 61 mi^monios- |  La policía hizo varias detenciones,
jPallecierq^d^Yiruplí^ ep Málaga 104 y I 
en Cádiz 81 1 - ,,1
Muertes viMentas se han registrado: en |
Barcelona S^^en Málaga 14 y en Ávila 3. |
(SEIVICIO DE U NOCHE)
i Da provinebui
I 1.” Mayo 19Ó6.
I D q C o fu ñ a
I Se espera que el consejo de guerra con- 
’ vocado para mañana dicte séntenéia de 
, muerte contra el soldado Jubo Rqtdiiguéz,
15P» IQP Iñtériór sonÜÁp., 
I.B01 l(^Ámórti*ablé»...«.,
CÜqJáa 5.j>pr 100..... .
Cjédpjas 4 por Í00.....;.í....,
Gompañía Tabacos;
QAiaios '■ ’ ■ ''' ' *’

















3, 3,30. madlugadi, 
H a  Béjaé
_  , que en Ferrol mató de una pufisladá al éabó; '  fDél Bx’br&n.ifiro t^o artUbrla Manuel Adrioazola, por pok'
f disputada juego.1.” Mayo 1906. « «  „  ,
V ia ja  r a g lo  I . H a B . r o a l o n a
Don Alfonso y la priueesa Ena salieron ■ Mejoran los heridos del teatros Olimpia, 
de Southampon, con dirección á Londres, i H a  V a la n a la
en automóvil. i En la Gasa del pueblo se ba solemnizado
En Winchester se detuvieron para visitar! í® fiesta del 1.” de Mayo. , 
la catedral, Míllares’áé obreros concurrieron á dicho
H a C h a b u r g o  nocal.
Ei vapor correo de ia Gompañía inglesa A la salida organizaron una maqifef^a- 
ha uaufiragádó. ; ción que intentó parar el tranyja Ibteiipiij,
Parece qué él número de ahogados es ^  9*̂ ® ®® opuso el comandante do jos mn-
considerableu: i nicipales, siendo arrollado.
H a  B a n  P a t e r a b a r g o  I La policía dispersó á los maqifejajjqptea
Wtte ha diniitido. 17 üsshizq los grupos, sin que se álterara el
lusistess éñ qne el poppe Gapony fué ovden.
Se ha célpbrado la mauifeaiáéión oítiéra 
oidáda este día. : » ^
.llevaban crespones neeloa oara éxaresar aag g p _ 
Ijbambre que sufren lás clases trábajador||
" ""  ̂ í ; U'l~»í4 ;
j» c m m s ^  m m  íEOTiatL
se ezpsode al grifo á Í5¡cfeítoiOé b(^ y  Q 1 
ÉteQ; e» la O raaC érvée^  MUNICH. »■
defamil
asesinado.
_  H a  IbO ndvaa
Han llegado á esta capital el rey D. Al-' 
fonso y ’a princesa Ena de B.ritenberg. 
C bronáoló ii. y  uoda
Los comercios, como medida de preven­
ción, cerraron sus puertas.
H a  M a n v a a a
Eu varios puntos de la población fueroq 
’ supuestas bombas, tegiándosehalladas
Lospríncipesde Gales,qne asistirán á la  oamprobar que las colocaron gente bro 
boda de don Alfonso, tienen quo éstor mista.
«Qoezeis Hbwir.á v»eeitw« iññOÉíi-díi 10»; 
boRriMes snMBsentos de ja  dentición, : 
con taiña ite cm é e^  Híi Caásmi su'  ̂m u ie r^  
dadles____
LA DHRTIGINA M^UIDA GONZALEZ ! 
Precio del frasco 1 peeeta MG céaatimds. : 
^D^ócMo Gaitral, Farmaciade calle Tb^í' 
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-_____ ^ . e n P a É
El gpbefnado'^/ civil recibió aúoche un 
d68Í»ácbiQ, del p^ealdeiite del Conaejo de mi- 
niatroB, concejbido en estos términos:
«He rec ib ió  el siguiente telegrama de 
»Paris, que transmito á V. E.:
«Hasta r^ora, cinco y media de la tarde, 
>existe co^úpleta tranquUidád en París.
»Ni erx'la plaza de la República, ni en los 
»alrede'dbres de la Bolsa del Tifabájo, don- 
»de m¿ B se temía la alteracióp del orden, 
»hay grupos ni síntomas de agitación.
»Íia mayoría de las tiendas están abier- 
»ts,B, aunque se nota monos circulación que 
»die costumbre en los boulerares y en todas 
>;partes. ~£edn. OasHllo.*
Lisii H a e i« n d «  ln « p e « e lo n « n d o . 
—̂De mañana á pasado saldrán para los 
principales pueblos de está provincia dos 
investigadores de Hacienda 'con objeto de 
girar una visita de inspección á los esta­
blecimientos industriales y formar expe­
diente de ocultación á todos los que no: se 
hallen matriculados en regla.
J u n tK  d e  f e s t e j o s .—En la última 
sesión que celebrára la Junta de festejos se 
trataron los siguientes asuntos:
... Manifestó el presidente que había sido 
heeh^ la visita á los señores Alcalde y Qo- 
bsrnador civil.
/  ~ El Sr.. Totti dió leetsra á un artículo pu- 
'^Rcadc^.^Or Ex. Populas referente á lá sus- 
s eñpción hecha por dos fabtíeantes de tegi- 
dos de Barcelona, aoordándosei. conste en 
acta el agradecimiento de la Junta por am­
bos donativos.
El Sr. Saenz Calvo participa el resultado 
que ofreció la prueba de gas acetileno veri­
ficada la noche del sábado último en la 
Plaza de ,']̂ proB, presentando, además el 
presupuesto de gastos que ocasionarán las 
las veladas.
Por el Sr. Rniz se presentó pn proyecto 
de carrozas pura la publicación de fiestas, 
aprobándose.en principio y .quedando sobré 
la?mesa para su estudio.
. Proeeáldse seguidamente á ja leeipra de 
las bases y condiciones presentadas por la 
eomisión correspondiente, para el certámén 
internacional de bandaemusicales.
‘Después/de amplia disensión, en la que 
intervinieron los Sres. Aivarez Hét, Enci- 
80, Simó, Minguet y Yotti, aprobóse la pro­
posición hecha altimañienté por el señor 
Totti. -
También se trataron otros asuntos de 
escaso interés queáfectaban á detalles.
SSnfairaia.r^Se encuentra enferma‘ la 
sefiora madre 4enitestro compañero en la 
prense dpn ^ñsé Romero López.
Nos al^fiteremps del alivio.
A  TolÓ z.-Pára Tolóx saldrá hoy nues-
trOestimado amigo don Leopoldo Guerrero 
del Castillo 'con objeto de hacerse cargo de 
la administración de aquellos baños.
A d h e s ió n  — Los maestros herrado- 
rés de Málaga han recibido nuevas aihe- 
siones de sus compañeros don Miguel Gon­
zález Tejón, de Fuengirola, y don Zoilo J. 
Alonso, don Angel Tormo, don Antonio 
Ortíz y don Pedro Espías, de Toro,
R e s t s b l s e l d o .  — Se halla restable­
cido del fuerte ataque grippal que ha su­
frido últimamente nuestro querido amigo 
don Enrique Laza Herrera, director del im­
portante Laboratorio químico de su nom­
bre.
V i s i t a s .—El nuevo director de la Gár- 
cel ha visitado á los vocales que forman la 
Junta loca5 de Prisiones.
Ó ln e r o  sb a n d o n m d o .—El sargen­
to de carabinero Juan Michelena Laza, el 
cabo Raimundo Alonso Durán y el indivi­
duo del cuerpo Marcelo Guerra Alonso, en­
contraron ayer tarde en el Paseo de la Pa­
rola y sitio conocido por La Oapillai la 
suma de 49,35 pesetas que dejaron aban­
donada y esparcida por el suelo, dos patro­
nos de barcos de pesca.
Los carabineros entregaron el dihero en 
la Inspección de vigilancia.
V ls j s p o s .—En los hoteles de la capí 
tal se hospedaron ayer los siguientes vía 
jeros:
Don Joaquín Fresquet, D. Abundio Ló­
pez, D. Domingo Miranda,. D. Víctor Feli- 
sst, D. .Eduardo Boseh, D. Juan Cabot. 
i), Francisco Salmerón, D. José Reyes y se­
ñora, D. Leopoldo Gómez y s»'fiora, D. Ra­
fael López Sandino y Signor Vassillieri.
B e n e f lo e n e la  m u n le lp a l .  — Los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, durante el mes 
de Abril de 1906, han sido:
Vacunados, 73; curados de priméra in­
tención, 95; ídem de segunda, 4; consulta
8.« Extensión en magnitud y tiempo, de 
unos y otros.
4. » Su extensión é influencia en los in­
tereses morales, intelectuales y materiales 
de los pescadores y sus familias.
5. ® Probables consecuencias ,̂ en el or­
den económico y social para losd>,escadore8 
y afines patronos y obreros.
6. ® Consecuencia para el consumo de la
ciudad y para la exportación, «
7. ® Para las subsistencias y la crisis 
social.
] ) •  v l s j « .—Eñ el tren de las once y 
media regresó ayer de Madrid fD. Emilio 
García Larios.
De Córdoba, D. Eduardo Lómas Gimé­
nez.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex-̂ . 
tremadura, D. Joaquín Moner.
Cuartel. —̂ Extremadura: Gápitán, 4d.on 
Federic<> Ramiro. Borbón: Capiián, D. F e r­
nando Zamora.
Vigilancia, -r- Extremadura: Primer te­
niente, D. Rafael de los Reyes. Borbón: 
Primer teniente, D. Carlos Ximénez..
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­




T ra a tro  0 « rv ra iiite a
, _ . .i j  La función de anoche, á beneficio dé la
y media 11^6 de Loja ex̂  contralto Srta. Dahlander, probó
ita plaza D. José «« «uestro nú-
En el de las dos ^_____________ _ ________  ̂ ^__ ^
comerciante de est p Rhi*i ["gg gygjj^gg gjmpgí^{gg,q^Q n p  
Vega. . .3gC' ■ , , , . . . .  i blico gozan esta eminente artista y el tenor
En el exprés de las cinco de la yifias.
marchó á Madrid, París y Havre, donde J (jantóse 
embarcará con rumbo .á América :el notable'
pública (existencia de los meses anterioresy 
50; Ingresados en el presente mes, 260;
tenor D. Antonio Paoli.
Para Córdoba, D. Antonio Ri^nández y, 
González-Aller.
Para Baeza, D. Tomás Heredia Duarte.
En el correo de las cinco y mpdia vino de 
Granada D. Emilio Gutiérrez Gutiérrez.
Dé Ronda, D; Joaquín SaugtáneUi Gó­
mez y señora.
A n e ta n o  e n f a n n o .—A las seis y 
media de la tarde de ayer fué encontrado 
en la plaza de la Merced, tendídolan el sue­
lo, el anciano de 60 años, Juan Ppfia,Peña.
Conducido á la casa de socorro/ del dis­
trito de la Alameda lo reconoció el médico 
de guardia y como lo hallara enfermo se le 
trasladó al Hospital Civil.
El {Profetafj áxxiAnté toda la 
obra nO deje.Ton de oir repetidos y entm 
siastas aplausos los dos protagonistas.
Ya hemos dicho que la  Srta'. Dahlander 
pone de manifiesto en la gran^osa obra de 
Meyerbeer todo su talento artístico y todas 
pus facultades de cantante.
' no trifíAR tamnoRA hemofl dñ decir más
Entre los muchos y valioáos regalos que 
sus admiradores hicieron á la Srta. Dah- 
lattder,recordamos los siguientes:
Un magnifico joyero de plata, del ténor 
don Francisco Tifias.
Una bandeja de plata y flores, estilo mo-, 
dernista, de la Sra. marquesa de Monte-- 
Alto.
Un abanico de nacar pintado al óleo, de 
doña Dolores de Sistemes.
Un precioso estuchede bombones, de la 
distinguida tiple Srta. Ana Lopetegl|xi.
Una preciosísima sombrilla blanca de 
gasa-encajes; de nuesiro amigo don Enri­
que Abásolo, director de El Mando Fabril.
Un elegante estuche de raso con devocio­
nario, targetero y portamonedas de piel,\de 
los notables artistas la tiple señorita Elisa 
Leveroni y el bajo don Antonio Vidal.
Un precioso Jotiattef de la señora de Pa­
blo Blanco, y otros rogalós que sentimos 
no recordar.
Ala sefiorPa Dahlander la  oímos expre­
sar muchas frases de .i^radecimiento y ca­
riño para el público de Málaga.
Reciba también la notable artista nues­
tra entusiasta y afectuósa felicitación.
AnreUo Pérez Rueda.y RrfáéhRlájÁno Ia
pez./' ' ■ ■ ■ ■ ‘  ̂ ' ■
W i i í i m m  m m r t
nvQOfs amBADoi anv!
Vapor «Georgian», de Gmwuô ,*^.,,, 
Idem «Benita», de Vigo. £  ̂  v 
BüQUBS nlásFAOsábra 
Vapor «Turia», para Barcelona.’*̂ * 
Idem «Benita»,paraUartagena:^^^??,. 
Idem «Málaga», para Cádiz.  ̂ ‘ 
Idem «Franco», paira Ídem. >
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «España», para Algecirás.̂ ĵlî  
Idem «Alcira», para Almería. ú  vĵ {
M A t a d R B i i
Esta noche se cantará Lohmgfinr ̂ t ^  
en la que hoy no háy tenor uüe supere á' Ti ^itgg jjgh,
Pascual y
canto. I ." "  - »r
 ̂ Alache este^artista recibió pruebas, que| gg ¿gg olvidaba decir que los coros ano- 
para. ¿1 del)^ ser ímuy grfctas, de la flran| g]̂ g eg^Qvieron muy mal en Eí Pro­
estimación en que le tiene el público de Má-’ - - *-----— --------- - ̂ ---------- — - r - e l  maestro Villa los tenga de su mano
laga. La ovación que se le tributó en el ̂  gjj laihmarin, íVaya unos coritos!
á la salida á escena c o - r  : __ ■
I n f o r m a e ló n  m llá ta r
P L U M A  Y  E S P A D A
asistidos en su domicilio, 448; curaciones 
práWcadas en la casa de socorro» Tpr 
tal, 1.181.
Rmymrtm.—En la calle de Atarazanas
feúestionaron anoche Joaquín MontpyH (s) 
Bófaco y Pedio Ruiz Fernández, resultan- 
dq ambos con contusiones en la cara que 
leS fueron curadas en la casa de socorro de 
lafcalle de Alcazabilla, pasando después á 
la prevención.
iO o n trn  e l  e e t e h l e e lm le n to  4e. 
lÉi e lm a d F a b e .—En el local de la Socie­
dad Económica de Amigos del País, plaza 
dé la Constitución, antiguo edificio del Con­
sulado, ha quedado abierta la información 
sobre el establecimiento ¡dé I f  Almadraba.
He aquí el interrogatqrio: '.
1. ® A qué arte pertenece el exponento.
2. ® Perjuicios ó beneficios que á su arte 
puede producir el calado de la almadraba.
Ha sido destinado á la comandancia de 
Ceuta, el Comandante de Attillería D. José 
Monasterio^ al hospital militar de Sevilla el 
capellán mayor D. Miguel Pastor, y á la fá­
brica de pólvora de Granada el auxiliár del 
material >de Artillería D. Francisco Silva.
—Hoy á las diez se reunirá en el regi^l 
miento de Extremadura la junta do reenga- 
ches del cuerpo, para dictaminar sobre las 
condieiones de aptitud del sargento Enrique 
Palacios que solicita el primer periodo de 
reenganche.
—Al primer teniente de infantería del 
regimiento de Botbón, don Luis Romero 
Paniagua, se le ha concadido el#etiro con­
forme tenia solicitado.
—Ayer tuvo instrucción en el cauce del 
Guadalmeeina el regimiento de^Bxtremadu 
ra, y hoy la tendrá el de Borbón.
SevT lelo  p a v a  h o y
Parada: Borbón.
primer acto, tanto
mo cuando cantó la parte del suefiOf que 
tuvo qpé repetir,! ,fué de esas, que dejan im­
borrables recuerdos en los triunfos de un 
artista.
De igual modo hasta‘6l final, la  Dahlan­
der y Viñas fueron objeto de unánimes 
muestras de afecto.
Laibeneficiada; como estaba anunciado, 
cantó en el intermedio del segundo al ter­
cer acto, la romanza Apr4le, de Tosti, y las 
sevillanas de ISl dito de £ a  Aftüeana, la 
primera , con. sumo gusto y maestría y las 
qegundas con mucha gracia.
Al final se la hizo una gran ovación y la 
escena se . cubrió materialmente de flores, 
bottquefs y corbeilles, en tanto número que el 
escenario parecía un precioso j ardin; entre 
las- eorbeillesí todas magníficas, descollaba 
una de hermosos claveles rojos 
SI telón se levantó infinidad de veces 
para que la^Erta. Dahlander recibiera los 
ince8antes//aplauso8 de la concurrencia,que 
fué numerosa y distinguida.
A l^ e n  conjunto de la obra contribuyó 
muy notablemente la Srta. Lopeteghi, que 
hace una Hería encantadora, y los señores 
Foruria, Vidal,, Martínez y Cejal.
•  n
Notas útiles
B o l e t í n  O f l e i e l
Del dial.» . ,
Real orden sobre la ley de jurisdiciones. 
— Anuncio de subasta de esparto.
—E,dict9s de las alcaldías de Ofiap y j ^ -  
tepona.
—Idem de diversos juzgados.
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
R e g l e t r o  é i T f í I l  n
Inscripciones hechas ayer:
fDZGADOini &A PflBOlUI ' ^
Nacimientos: Aguftin Domínguez López*
Defunciones:^ Joaquín Caétillo Castillo, 
Joaquín CastillOt Jiménez, José. Barrera Lót^ 
pez y Remando Martín Guerrero,,
rnxGADD D I b a h io  noMiMié)^ .
Nacimientos: Juan ¡Rodríguez González, 
Francisco Rniz Sánchez, Antonio 2 aragoza 
Moral y José Santiago Belliran.
Defunciones: Tomás Cabelló Raíz, Am 
tonia Nadales Nadales, Juan Martin Soria,
21 vacunos i  Biterneras 
000 gramos, pesetas S89,sp.
S8 lanar y cabrío* peso 477 ,
moB, pesetas 19.08 /'íi
23 cerdos oeso 1.785 kilos 0001, 
pesetas 160.65 .
Total de peso: 6.157 kUos 000 ‘
' Total recaudadoí pesetas f*"
' '< d ¿ n S S ] ¡ a t e ^
Beeandaeión obtenida en el dlélns iriti 
Por inhumaciones, ptast 263,00;
■Por permanencias, ptas* 17,60,.,,  ̂ ‘
Por exhumaciones; ptas 40,00, . / ,',
Total, ptas. 319,50.
O b » e F V 'R 0 i o ] í M ) i
DIL INSTrrÜTO PROATISaUIi M
Barómetro: altura media. '760, 
Temperatura mínima, 8,7> 
Idem máximai 18,7.
Dirección del viento, N.O. 
Estado del cielo, ofimulns. 
Estado de la mar|irizada.
a m s n l o a J I
Los caserqs:/ . .
—Buenos días, don Rufo. ’ '
—Buenos días. ¿Viene usted'por el ti. 
quilerdel mes?
—Sí, señor. ^
—Rúes lo siento, porgue en estehiBttii. 
te no mé es posible pagarle á usted.
—No importa. Para algo somos baenoi 
amigos. Subo á cobrar élmquilef̂ f̂iél teot. 
To y del cuartb, y al baja^ pom  asteden- 
trégarme el dipero.
f i f S p e e t á i e i i l p É i
TEATRO CERVANTES,—CbÚiEÍ%áí 





Avias ocho >y múd|a
Tipografía Ida ELPormiii
UK ODE nw laoEi Pip n  lu  mnaii a mu sni
iS
R N U N C I O S  E C O N O M I C O S . — E n  l a s  d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e i  5  l í n e a s  2 5  e é n t i i n o i |  | ) o r  i n s e c c ié n .  C a d a  l í n e a  m ^  5  o ó n t im p s  d e  a u m e n to .  M iu ü n u m  d e  
, o n  in u  A nriTinins d e  c o m n T a s  y  v e n t a s ,  a lm o n e d a s ,  h u é s p e d e s ,  n o d r i z a s ,  a lq u i l e r e s ,  p é r d i d a s  v  h a U a z s o s ,  e t c , ,  « t e .
El (^mdo de Monfeerisfo 
fres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
«tiradas exprófeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
Buscriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
ÍLOB coméreiantei fi industriales. Para 'impresos Zámbra- ns Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
lOlOLETAS á pagar 
.en 12 meées.Bicriban 
¡remitiendo sello 20 
cts. Singer Oyeles & 
O.’ Hospital 15 p.“ d.
C*^6ÍÍPRA y venta de maquinaria usada y toda clase de meta­les. Reparaciones— 
AgpBtínParei o7(derribo)
ARNHOERIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nea de Vaca, Tetme- 
ra y Filete. Peso cabaL
G
¡BAN1STER1A.-Zam- 
brana y Doblas.Agns- 
Itín Parejo, 6.-Be cons- 




y t íu ]
(
F
I ABRIO A de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García nfim. 1.
lABRICA de hormas. 
Ventas al pormayor y 
menor. Se hacen á'la’ 






rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 63.
Gutiérrez Díaz, Plaza 





Se ruega » públieo visite nuestrae Súenraalea para examl 
aar loe bordados de todos estilos: ^
Báeijes, roalee, matieM, panto vainiea, ete., ejoentadoi
ton Ja BOBINA^CENTBAli,
ta stiaiia qno se emplea nniversaluente para las familias, 
las labores de ropa blenea, prendas de vestir y otras similaris
HITAQUINA fie sumar 
ly i tAdix.» Lamas per- 
tflfeo ta  y rápida. No se 
'“ ^equivooa.Sevende en 
La Llave, callé Larios.
P I A N O
fi Se vende uno barato 
por necesitar eompos 
tura. Victoria, 80, piso 2̂
g  S  ®  l l l p
B  S i t l  S A |
á  i <  |  á i  l  
® ' 5 i n ' 5 s : a i :
ff£Í ARRIENDA la  oása 
%¿Pto. Parejo, 21, cons- 
lltrnM a parte de - 'ella ■ 
”  para panadería. IhfoD 
marán, Pozos Dulces, 44.
HCABlON^En 60 ptas. 
i  i  se venden fonogra- 
O  f08, completamente 
^  nnevoi.-i-En estaa 
oficinas informarán.
q B  A L Q U I L A
Muña cochera.—Infor- 
marán: calle de Agua 
tín Parsjo núm. 87.
q B V B i í D B N  
D v á r i o s  m i d s t
en calle Canales núm. 9.
^A FB L.para envolver, 
i /  Se vende á tres per 
t  setas Ja arroba en 
^  la .Ajlministraoión 
deELFoi^LAB.
|Y Ealqnilan algunas ha- 
Vbitaeiones amuebla- 
; l^daa en sitio céntrico.
En esta Administra­
ción infor¡harán.
i Í i ALLER de Calderería 
' I  - de Francisco Bení- 
1 tez, Torrijos, 9. Bs- 
peoialidád en depó­
sitos para líquidos.
j ALLER de sastrería 
'de Ricardo Tena.'Alág 
‘cóu'Luján (antes,Fes- 
oadoresjo.'^ 1 piso 2.® ‘ 
Prontitud y economía;
IAIíLER de bombería 
'y^hojalatería de Am 
tonio Teruel.





¡ERNBRA, vaca yífllo- 
tes. Carneceria fie 
Dolores Monge,pla­
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza-el peso.
IALLER' î |,deJu Pdterli ea l|ép i|fáo H t 
píénfiasí'^’-̂ -̂




Precio: tres ptfSiilfili wi 
Administración.
'^Máqainas ”S1N6£R„ para coserC o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a :  ADCOGK yS!ttiCV.xsskl«s «aa. l a  IPxo-oriJftQlat film ¡¡M áJav a
■A EiA «l
A JÍTH
Máquinas para toda industria en que se emplee la eostnra.
_ X m eenft, 8
Toiw loi iMílelM i P(¡8i!l)i». Vod giiMialiS.--Pliliisg dCtaiofli aiiÉ»iH qw w fli gath *; o Ñ D A ,o ,c » i
PtPlL PIMI
|E n E la  im lp rq n ta
s e  v e n d e  p o r  a rro b a fl.
®í jOepilatoyio ̂ ^-olvos Cosmétieos de .FVaneli. No in;ita el Cdtls. Es el más eeoQÓmlco. 2 8  amos «
.o. 2 ’BO mesetas bote. SefVéimlte por eorreo eertlfflcado. amtielp'amd«Kmesetas 8  50 ei^seut^, 
leo. Asalto. es.B A R C E W íN A . E»e veiita eb todas las droguerías, perfum erías y ISBrip^as.-^
Ido
f í v r I .  ^
La’Papelera Êpaíola
COMPAfíIA ANO^Xu a , _  BILBAO 
Almáaódm em ̂ «daga: Straeham 8 0
¡Rápeles para ímpif^ii^g^ litografías, y para envolver.
;. Sobres, resmyi^^Kt,  ̂ libros, cuadernos y manipulados de toda 
elase.—PApeles, fin todas clases para lechos.
P a p e }  d e  im p r e s ió n  6 4  >< 8 8  d e  11 k i l o s  
á. 5 .5 0  p e s e t a s  l a  r e s m a .  /
O A P É í I ^ É R V I N O  M E E f lO I N A Í .
Okl Dóctor mORALES
___________j para los aoiores a« oao«za, Jaqae(valUdM, Qp&epsk y demás nerriô os. Los males del estfimago, del olgado y I los de la intanoia en ,^eral, se curan inXallblementei jSûcoaa boticas i 8 yt 'j|p̂esetas oaja.—Be reimten por correo á todas üartefi.':'/ , f |ybopóslio general, Oarretasi 89,n«dkd. fin farMwa de A. Pjtolongoí,'
Almacén de Coloniales
C '  ̂ DE MARTIN GONZALEZ
C a li*  O a ld a ró n  de  la .B a re a , n ú m sFO  4
Esta casa ofrece al público todos los artlonlos de superior 
calidad garantizando pesó y medida.
Beléctos Cafés orudos y tostados. Thé negfo extra, garban- 
*01 detJiátiUa y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco' y moreno 
^1., mantequilla de las inás acreditadas marcaa del Reino y Ham- 
^ r g o  (Héymann), jamónea York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, ■ salohiohón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
«JOQi^rvas de todas clases.—Frecios reducidos.
Depósito de Harinas de todas olases
Del F é I i  y  JBMtxmáJéifD A préCioH d e  fd b r ie »
la praleccílin do la Ágricuftura Española
Sociedad Mutua 
Ganados. de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y 
ageneüit Cmldcpónrilm la Barea 4
Rodrigones, esíAcas, harie- 
ras, Fintados al
Posiésfie transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños 
VCU. U U l l J  I P :  Z de vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto mtiy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza ,| 
á 10 kilos de alqiiitrán. , ®
2 4  A Ñ O jS  D B  É X I T O
T 1 N T U R 4 ;  « < a A N I B A I é | N £ „ ^
. íío más CANAS. A los dos minjitof 
devuelve infalibleménteá loSíCSbelIo| 
blanoos y de la barba, el color n a tu ^
‘ dé la juventud, negro  ̂óáatañe 6 rublo 
oon una sola'aplicárió^. El cólót obia- 
nido es inalterable durante ;séis sema­
nas, á pesar de lavajes ¡rébétidoSj, y 
- tan natural que es impósible apéren 
birse que son teñidos. La mefor fie tó- 
das las conocidas hasta elíjÉa. Absolm 
litáménte, inofensiva, Fsbripanté: B. M. 
|Ganibal (químico), 16, íRúc trónche^, 
iFaris. 1 frasco basta para leu meses,, 
|8 pesetas. Se remite'^or corr%) certifl-;
'viitfO pnomsoNUTRITt
i ghilSW l>|pIoN̂ de honor, cruces Ae M ^to y Meáaitt^dfijoih 
MarséUa, Londres, etc., etc.
M m SBaf»n««*aa#é «•rvleam e y  « el «orasóát: xAatrtea», D lxee
> . - ! ! ^ fttfl,nTg MUmÉo ta te s tlM l «I»., «M. iM’iiae rta  d u i^ te  yl «labamo y i  l« , qu. .I míumi
‘tnbáJoÉ ÚtilMlaShM 6 flOeeeaweUttikhie SIN RIVAL PASA M>8 Nlftps Y ANqj
F A R M A C I A  rm  P I N B D O
. . r  :
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A !
INOS.
Mtis-teli'H
Acaba de Uegar un exteii 
surtido de batatas legítmuB d
^Alera^fialaMarina'(Gacha 
'r r e r i a ) . í *
en.todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias. . t
HIEIIII
( í i t ^
iJKá
S E  W E A U  MÁP/IfÁ OOÜ El
Mmhél Wíxé. '
á »  k  B a a l  W b r i a s i  d a ' H c ' H .  
p k w m m T u m
l<a tefeasiiCBaihm heSaidesau
w 0 ife|sáis#
H 4ñ  T im a  d e  s m y
' f tué  i  gy S sw eisA
. Málaga, B i Gómez
INTERESANTE AL PUBLICO
una tienda de 
el. mejop sitio dé I» "•«!' 
dél Falo, (Calle do
Esta casa está eore|(i^^
chadiási
■ E s t a t a l  ,
En calle de ,S anta*«N  
n M .
vistas a calle de i i«nofc» 




A n t ig u a  l lb p c ^ —.
■ : fin MnA®*.;
Sellos^ para foplecoiones,En la Carnicería, calle fio; Granáda 87, fiQáde tstá la btodo' i venden, oambiañ y oomftran 
ratblancay encarnada, so expenden carnes de vacfi.Alóesi’ ! 
gnientes precios:
Vaca odn'hhéso loa 920 gramos, 1,76 pesetas.
Idem ídem el kilo, 2 Idem
’T u l l e r  d e  T*1
/;;/, DRi^j
Antonio
O n m a i,
Con todos los gén 
rados en su taller; 
pronto, y buenos^íík 
'^ay lanás en 
;.ones y saleas “ ‘ 
l;yV\das pava niñcjl
Oftinaiil'l
Idem en limpio los 920 gramos^ 2'25 ídem, 
em el kilo, 2160 Ídem. /Idem; íd -̂------ -------------- ---
Las carnes que se expenden en este establecimiento son re­
conocidas por los Sres. Veterinarios del Exemo. Ayuntamiento.
Be garantiza el peso y calidad. N o olyídar las sefias^fionde 
ostfila bandera blapoa y encarnadq. ,■
L A  V IC T O Í^IA
S a l c b i c h e r í a  y  A l m a c é n  d e  P l % í
d e  IHIGUí L DEL. P
i
*édir prospecto h.®4, á la Sociedad Española del Carbonyie.1
S U P E R V I E L L E  Y  C. ‘
BlS]!líT£iUÁ.-GVIPirZCÍOA 
Representante en la provinjoia de Málaga 
JfoÉé M.* BaptUaP, e h llg  fifi TóírpIJdR n d m .
iMT O G A SIO N
Se alquila la casa núm. 116 de la calle de Torrijos, frente á la de Mariblanea.r-Aereditadisima de Establecimiento.
P an  su ajuste. Huerto del Conde, 12. v
^ c o f m a - L a s a
Éspncifico de ta diarrea yerda 
do Ips niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal; ide uso especial en 
las enfermedades de la .infancia.
OE VESTA EN US FARSACIAS
( J
A L  P O R  M A Y O R : E . I A Z A  
Laboratorio Químico V /
UCOR LePRAOE
Cura* seguida y pronta de la A n e m ia  y la e lo r o s i s  por el 
X IC O R  X A P R A D B . —El mejor,de los fefEuginos )s, BLO.en- 
negrece los dientes y no conatipa. '
Depósito en todas las farmacias.,^-Col5in o t  CJ,“.
L a s ! e s q u e l a s  m o r t u o i i a r f  s e  r e c i b e n  
p a r a  s u „ i n s e r c i ó n  [ h a s t a  ' J a s  c u a t r o  d e  l a  
g  I m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i n k t t  a c i ó n . .
Grimdesg&bajsiC «onu» podifia apreciar pok
jjpNSriospc» 
SaléhidhóaTichtnilaA t * 
láoÉS. áo la casa . < > . • 
Longaniza SSontinchei. tf « 
Idem Málaga .. . .• • • • 
ilorcilla achorizada 1 / i * 
Idem de Montefrio. y < « 
Idem de Málaga . • V » • 
Jamón York imos • t t  • 
Idem eorrientea. • « • 1 
Idem Asturianoa. , « . 
Ohorizoá Candelario docena. 
Idem de Ronda . . . . 
Idem corrientes •
antes 126^
nc s. ■ , . «-r . • » • '
En todos loa demf s articulo^ prectes 
Todos los géneros de Chacina y O a r ^ . ^  
ceta casa, aon reconocidos p(»r los Bros.
-----  ‘ unt ..............déi Bxenío. Ay amiento, por Myra^xaife 
laOtMO fiaatiRM fiul :̂:... .
